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Este proyecto investigado se aplicó utilizando los  recursos didácticos y en la influencia en el 
rendimiento escolar de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “La 
Condamine” del cantón Quito, durante el período lectivo 2011-2012.  La cual se baso en el modelo 
constructivista con sus fundamentos filosóficos, sociológicos, psicológicos y pedagógicos. Con  
una metodología cuali-cuantitativa, apoyada por la investigación de campo y bibliográfico-
documental. Por el nivel de profundidad la investigación es de tipo descriptivo porque describió los 
hechos y fenómenos de la problemática educativa detectada en la institución educativa. Se 
aplicaron encuestas a docentes y a niños del centro educativo. La validación de los instrumentos se 
lo hizo mediante el juicio de expertos, lo que permitió incorporar las sugerencias al instrumento 
final. La información obtenida fue tabulada, organizada y clasificada en cuadros estadísticos y 
gráficos para el análisis correspondiente. Se diseñó una propuesta con el fin  de buscar una solución 
apropiada al problema planteado  para ser aplicada en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 
educandos. 
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This project was implemented during the period 2011-2012, using didactic resources and the 
influence on school performance on children of Sixth Grade of Basic Education at "La Condamine" 
Co-educational Public School in Quito District. This was based on the constructivist model with its 
philosophical, sociological, psychological and pedagogical foundations, with a qualitative-
quantitative methodology, supported by field research and documentary literature.  This research is 
informative because it described the events and phenomena of educational problems detected in the 
school.Surveys were administrated to teachers and school children. The validation of the 
instruments was made by expert judgment, allowing incorporate suggestions into the final 
instrument. The information was tabulated, organized and classified in statistical tables and graphs 
for the corresponding analysis. A proposal was designed in order to find an appropriate solution to 
the problem to be applied in the teaching-learning process of students. 
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El rendimiento escolar  en matemática es un tema que preocupa a la Escuela Fiscal Mixta  “La 
Condamine” en niños  del sexto  año de Educación Básica por el deficiente uso de  recursos 
didácticos en el aula. Conociendo que la educación no es posible innovar sin cambiar el sistema de 
enseñanza, además resulta difícil transformar la sociedad sin introducir un nuevo concepto de 
metodologías pedagógicas, por parte de los gestores de la educación, docentes y estudiantes. 
 
Es importante el uso de los recursos didácticos adecuados en matemática para el nivel primario, 
que permita el desarrollo del autoestima, mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, porque 
ayudan a motivar la clase, facilitan la comprensión conceptual, además permiten el desarrollo de 
aptitudes, habilidades y destrezas de los educandos. 
 
El propósito del uso de los recursos didácticos es conocerlos, manipularlos y, que facilite el 
proceso  enseñanza-aprendizaje, con una participación activa de los niños  dentro del aula de clase, 
donde los educandos interioricen   y puedan adquirir su propio conocimiento, es decir ser críticos y 
autocríticos. 
 
Por esta razón, la finalidad del trabajo de investigación es el mejoramiento del rendimiento escolar 
mediante la utilización de recursos didácticos adecuados para la enseñanza de la matemática, que 
genere un ambiente potencializado y motivador en los niños 
 
En esta breve visión panorámica, el trabajo de investigación contiene los siguientes capítulos: 
 
          En el Capítulo I, se aborda el Problema del deficiente uso de recursos didácticos que es 
contrapuesto desde la óptica de un proceso rutinario y repetitivo, mecanismo predominante del 
docente y que afecta en forma negativa en el aprendizaje, las  preguntas directrices, se plantean los 
objetivos y justificación del trabajo desarrollado. 
 
          En el Capítulo II, se desarrolla el Marco Teórico, Antecedentes del Problema, se realiza la 
fundamentación Teórica donde se analizan las dos variables de la investigación: Los recursos 
didácticos en el rendimiento escolar;  se desarrolla la  fundamentación Legal y se definen 
conceptualmente las variables de la investigación. 
 
              En el Capítulo III, se plantea el diseño de la investigación, se establece la metodología a 
seguir y la modalidad del proyecto, se realiza la descripción de la población y se define muestra, 
también  la Operacionalización de las variables, se determinan las técnicas e instrumentos para la 
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recolección de datos, la Validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el 
procesamiento y análisis de resultados, también  el esquema de la propuesta. 
 
             En el Capítulo IV,  se presenta el procesamiento de datos,  análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos. La información conseguida ha sido procesada estadísticamente y presentada 
mediante cuadros de doble entrada y gráficos circulares, el análisis cualitativo busca relacionar el 
problema del marco teórico con las variables de la investigación. 
 
             En el Capítulo V,  se plantean las conclusiones fundamentales las mismas que establecen 
una síntesis de los resultados importantes de la investigación. Dichas  conclusiones se relacionan  
con los objetivos. 
 
             Finalmente, en el Capítulo VI,  se elabora la Propuesta, que consiste en una guía de trabajo 
para el docente sobre la utilización de recursos didácticos adecuados para la enseñanza de la 
matemática, que ayudara sin duda a mejorar el trabajo del docente dentro del aula y el aprendizaje 
de los niños.  La guía didáctica se presenta en documento unificado, conteniendo una parte teórica 






























PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el Ecuador existen dificultades en el aprendizaje de niños que dejan secuelas como el bajo 
rendimiento escolar, desarrollado en un ambiente inadecuado y desmotivado, esto se atribuye en 
gran parte por la poca utilización  de los recursos didácticos en el aula por parte del docente.  De 
acuerdo a la guía de interpretación de los resultados a nivel nacional de las pruebas ser Ecuador 
(2008), muestran los niveles de rendimiento alcanzado por los estudiantes en matemática. 
“Insuficiente  30%;  Regular  38%,  Bueno  22%; Muy Bueno 9% y Excelente 1%”. (p. 6) 
 
En la Provincia de Pichicha,  el uso de los recursos didácticos es limitado repercutiendo 
directamente en las actividades escolares del aula, lo que determina que el aprendizaje no sea 
eficiente, esto conlleva a que el estudiante se convierta en un receptor del conocimiento, limitando 
de esta manera la actividad creadora que debe primar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La  Escuela Fiscal Mixta “La Condamine” del Cantón Quito, está al servicio de  la niñez  y la  
misión del plantel es alcanzar el desarrollo integral de sus educandos con una educación de calidad, 
pero de acuerdo a los resultados obtenidos en el primer y segundo trimestre, en la parte académica 
correspondiente a matemática  existe un bajo rendimiento escolar que no satisfacen objetivos  
propuestos por la Institución. 
 
Las causas de este problema son varias, pero la que más llama la atención es la pedagógica que se 
refiere a la poca utilización de recursos didácticos por parte del docente en el desarrollo de las 
clases de matemática, lo que genera desmotivación en el aprendizaje de los niños y por ende bajo 
rendimiento escolar. 
 
En este sentido, el uso de los recursos didácticos de manera adecuada y oportuna permitirá mejorar 
el proceso enseñanza-aprendizaje de matemática, ayudará a mantener el interés por el 
conocimiento, la motivación para captar la atención en la clase y, de esta forma, lograr el 
mejoramiento académico de los niños de sexto año de Educación Básica. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera influyen los recursos didácticos en el rendimiento escolar de matemática de los 
niños  de sexto año de Educación  Básica de la Escuela Fiscal Mixta “La Condamine”, Tababela 





 ¿Qué tipos de recursos didácticos utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en Matemática? 
 
 ¿Cuál es el rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de Educación  Básica 
en Matemática? 
 
 ¿Qué incidencia tienen los recursos didácticos en el rendimiento escolar en Matemática? 
 
 Cómo permitirá solucionar este problema la implementación de una  Guía de Trabajo de 
Recursos Didácticos para la enseñanza-aprendizaje de Matemática en el sexto año de 








Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de matemática de los 
niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta “La Condamine,Tababela.  





 Identificar los recursos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en Matemática. 
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 Detectar el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de Educación  
Básica en Matemática. 
 
 Determinar la incidencia que tienen los recursos didácticos en el rendimiento escolar en 
Matemática. 
 
 Diseñar e implementar una Guía de Trabajo de Recursos Didácticos para la enseñanza-







La presente investigación se justifica en el hecho de que un gran número de docentes del nivel 
básico hacen uso de pocos recursos didácticos en el desarrollo de labor docente en el aula. El 
estudio planteado permite establecer con claridad, la influencia de los recursos didácticos utilizados 
por los docentes en el ambiente educativo; el interés y la motivación que tienen los estudiantes 
respecto a la asignatura de matemática y, en qué medida esta corresponde a sus intereses y 
necesidades personales. 
 
El estudio realizado permite disponer de información efectiva  y científica acerca de cómo mejorar 
el rendimiento académico en matemáticas y poder desechar la apatía y fastidio, remplazando por 
una actitud que despierte el interés por descubrir y conocer los aspectos matemáticos y sus 
aplicaciones en la vida diaria. 
 
Con esta investigación se pretende  aportar con una propuesta que contenga los recursos didácticos 
más apropiados que ayuden a mejorar las actividades desarrolladas en el aula, en el tratamiento de 
la matemática, permitiendo innovar el desempeño de los docentes en el aula. 
 
Los beneficiarios directos son los docentes que contarán con herramientas básicas, un conjunto de 
recursos didácticos, que les permita mejorar su desempeño en el aula, afiance el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la 
Escuela “La Condamine”, éstos últimos son los beneficiarios indirectos; porque se busca el 





Por tanto la capacidad del docente debe estar orientada no solo a incrementar los conocimientos 
sino a encontrar nuevas maneras, formas para mejorar la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y 























ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Luego de la investigación bibliográfico-documental realizada en las bibliotecas de la Universidad 
Católica y Universidad Central, se pudo constatar que no existen trabajos de investigación sobre el 
problema planteado.  
 
Existen trabajos que abordan el uso de materiales didácticos sin relacionarlos con el rendimiento 
escolar en matemática, que es importante conocerlos. 
 
En la tesis “Clasificación de los materiales didácticos” publicado en el 2007 en México por 
Fernando Reyes, es importante para quienes tienen su primera experiencia, saber un poco más 
acerca de los recursos didácticos, los mismos que siempre estarán disponibles para poderlos utilizar 
adecuada y oportunamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
En el trabajo denominado “Recursos Didácticos” de Efraín Portilla del año 2005, se plantea la 
búsqueda, la elaboración  y la aplicación  de recursos didácticos durante el desarrollo de las 





La presente investigación se fundamenta  en el paradigma constructivista. El constructivismo es un 
modelo teórico que propone reconsideraciones generales para diseñar ambientes de aprendizaje con 
el fin de construir o modificar los conocimientos. El constructivismo tiene su fundamentación 
filosófica, sociológica, psicológica y pedagógica. 
 
VIGOTSKY, Lev afirma que: “El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado con 
la sociedad”.  
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De acuerdo con el autor el constructivismo en el aprendizaje no solo se considera como una 
actividad individual, sino más bien social, valorando la importancia de la interacción dentro del 
grupo partiendo de las experiencias. 
 
El proceso permitirá que los niños generen sus propios conocimientos y a la vez sean significativos. 
En este modelo según manifiestan los autores que los docentes son guía u orientador, desde el 
punto de vista es necesario aplicar esta expresión dentro de la perspectiva  para que el aprendizaje 




El proyecto de investigación se fundamenta en el constructivismo. El constructivismo es un modelo 
que propone reconsideraciones generales para diseñar ambientes de aprendizaje con el fin de 
construir o modificar los conocimientos. 
 
El constructivismo considera que el conocimiento es construido por el ser humano. El 
constructivismo filosófico aborda aspectos humanos dentro de la naturaleza y la sociedad. Para 
Martínez: “El constructivismo filosófico considera que nuestro mundo es un mundo humano, 
producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a 
procesar desde nuestras operaciones mentales”.  
 
Según el contenido de la cita, todo el proceso del conocimiento del mundo es un proceso mental, 
producto de los estímulos que recibe el ser humano de la naturaleza y sociedad, lo que le permite 




El proyecto concibe a la sociedad como el conjunto de personas históricamente determinadas y, a la 
educación, como parte de la superestructura que produce y reproduce las condiciones materiales, 
sociales e ideológicas imperantes, conservándolas o transformándolas.  
 
La escuela, que es uno de los aparatos ideológicos más efectivos que tiene el Estado, expresa dicha 
ideología en todo el proceso educativo: en los contenidos curriculares, en las prácticas educativas, 







El constructivismo construye su propio conocimiento de acuerdo a factores que le rodea al sujeto 
para luego interrelacionarse con los demás. 
 
Para TAMAYO, Fabián (1999), se le denomina constructivista porque se fundamenta 
principalmente en la teoría psicológica, la cual sostiene que “...el sujeto construye su conocimiento 
a través de la interacción con el medio que lo  circunda”. (p. 51) 
 
El autor señala que la forma en que percibimos cualquier hecho depende de la situación en su 
conjunto, es decir el conocimiento es lo que el hombre interpreta de acuerdo con una amplia 
perspectiva del entorno. 
 
El Constructivismo Psicológico aborda aspectos del conocimiento, su generación, cambio 
producción a partir de la realidad o entre las personas. Para Méndez, (2002) citado en la página 
web, sostiene que la perspectiva del constructivismo psicológico, manifiesta que: “El motor de esta 
actividad es el conflicto cognitivo”. 
 
Por lo tanto el conocimiento se da por experiencias vividas, que surge el llamado deseo de saber, 
esto empuja a encontrar explicaciones al mundo que rodea. Debe existir una circunstancia  que 
haga reflexionar las estructuras previas del conocimiento y obligue a un cambio que priorice del 




Para el constructivismo, el conocimiento del ser humano se origina en el manejo de las 
herramientas educativas que pueda interpretar el alumno para adquirir  aprendizaje propio.  Es 
decir crear su propio conocimiento para que pueda desenvolverse  por sí solo ante una problemática 
en su entorno.  
 
En la página webhttp://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa), se plantea 
que: 
El constructivismo  es una corriente de la  pedagogía que se basa en la teoría del 
conocimiento constructivista. Postula la necesidad de entregar al alumno 
herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 
situación problemática, esta implica que sus ideas  se modifiquen y siga aprendiendo. 
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Según este criterio, lo más importante del proceso de enseñanza-aprendizaje, es dotarles de 
herramientas a los niños para que desarrollen sus capacidades y puedan resolver problemas en la 





Los recursos didácticos son un conjunto de medios de apoyo didácticos educativos que ayudan al 
docente en el proceso enseñanza en el aula, al realizar actividades escolares, que son aplicadas a 
través de estrategias metodológicas. Para desarrollar destrezas, habilidades, motivación y aumentar 
el interés de aprender matemática. También son medios que complementan, acompañan o permiten 
evaluar el proceso educativo dentro de clase, facilitando el aprendizaje, lo cual mejora el 
rendimiento escolar de los niños”. 
 
Según PORTILLA, Efraín (2005): “Los recursos didácticos son elementos que facilitan el 
desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, mediante la observación, percepción, 
manipulación de los mismos. Serán seleccionados los recursos más adecuados que se utilizarán en 
el aula”. (p. 4) 
Para el autor, los recursos didácticos son medios que ayudan al proceso de enseñanza-aprendizaje, 
por lo que el maestro de acuerdo a las destrezas que se quieren desarrollar en los niños, debe 
seleccionar los más adecuados para el trabajo en el aula. 
 
Los recursos didácticos no se enfoca únicamente en aspectos intelectuales, también involucra 
aspectos sociales, sensoriales y emocionales que facilita la comprensión de conocimientos 
educativos, permitiendo que el estudiante descubra la importancia  mediante la manipulación y 
observación de cada uno de ellos. 
 
Trabajar con recursos didácticos promueve el reforzamiento de las clases de matemática, por lo 
tanto, esta forma ayuda a mejorar el rendimiento escolar de los niños, pues es un medio creativo e 
imaginario. Que busca mediante el juego y la diversión, motivar y despertar el interés hacia un 
objeto y apropiarse de la atención de los educandos. 
 
Para que los recursos didácticos sean empleados adecuadamente en el proceso de enseñanza-
aprendizaje son necesarias las experiencias sensoriales, permitiendo  asimilar temas de estudio en 
los estudiantes, el manejo de los recursos es importante porque  causa impresiones sobre temas que 
se abordan en el aula de clase, con el objetivo de profundizar conocimientos cognitivos y lograr 
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expresiones positivas de los niños, mejora  la interrelación entre estudiantes-maestros propiciando 
un ambiente escolar adecuado. 
Los refuerzos  educativos son positivos, cuando elabora cualquier tipo de recurso y que facilite la 
enseñanza al docente y la comprensión  de contenidos educativos matemáticos en los estudiantes, 
provocando acciones positivas, motivadoras y sobre todo permite desarrollar la autoestima. 
 
Este es un trabajo constante, que exige cambios permanentes y nunca debe ser monótono ni 
tampoco generar el ambiente escolar aburrido, sino todo lo contrario propiciar interés, motivación 
dentro del aula en el área de matemática, logrando un avance académico satisfactorio de los 
estudiantes.  
 
Para APUGLLÓN, Dolores  (2006): “El uso de los recursos didácticos  elaborados y no elaborados 
en la enseñanza del aprendizaje del sistema numérico”  constituye  un fin canalizador en el proceso 
enseñanza, permitiendo que el estudiante sea el constructor de su propio aprendizaje en temas de 
estudio de matemática”. (pág. 42). 
 
En tal razón el aprendizaje se produce por el encuentro de alumnos con los recursos didácticos, sin 
embargo no se da únicamente por la interrelación directa, sino que existe  la participación del 
maestro como guía, orientador o mediador de dicho proceso. En consecuencia, el estudiante debe 
alcanzar el aprendizaje significativo y funcional, este valor depende de las orientaciones del 
maestro.  
 
La utilización técnico pedagógica de los recursos deben ser funcional y dinámica, ello significa que 
propicie las oportunidades de enriquecer las experiencias de los alumnos, aproximándoles a la 
realidad, fundamentalmente al desarrollo de los pilares del conocimiento, que son: saber conocer, 
saber hacer y saber ser, es decir habilidades, destrezas, capacidades y competencias cognitivas, 
psicomotrices y socio afectivas, respondiendo al modelo pedagógico decidido por el profesor. 
 
Los recursos didácticos deben aplicarlos de acuerdo a las actividades que  se desarrollan  dentro de 
la clase, serán expuestos y explicados  los temas de la malla curricular permitiendo dar la debida 
importancia   a los recursos para superar las falencias del rendimiento escolar, logrando un mejor 
rendimiento académico. 
 
IMPORTANCIA DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos son importantes para que el docente junto con el estudiante,  profundice 
conocimientos  nuevos  para que sea competitivo en la sociedad, de tal manera se debe conservar la 
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motivación, el interés, la creatividad, el desarrollo de destrezas permanente del educando que 
permitan involucrarse en el sistema educativo. Por tanto los recursos deben ser  directamente 
pedagógicos con la aplicación de métodos, técnicas y estrategias que deben ser desarrolladas en el 
aula. 
 
Por esta razón se considera muy importante e indispensables dentro del campo educacional, ya que 
el docente debe utilizar los recursos didácticos para complementar la enseñanza en los estudiantes, 
permitiendo la observación, manipulación y sobre todo estimular la función de los sentidos en el 
aprendizaje. 
 
En conclusión son importantes, porque:  
♦ Van directamente a las manos de los estudiantes. 
♦ Funcionan como mediador instrumental. 
♦ Favorecen el aprendizaje y su retención. 
♦ Ayudan a motivar la clase. 
♦ Permiten alcanzar metas de calidad, equidad y eficiencia en los sistemas educativos. 
♦ Despiertan el interés por aprender por parte de los niños 
 
.CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
♦ Son motivadores: El docente brinda la posibilidad de llamar la atención de los estudiantes. 
♦ Son portadores del contenido por que facilitan una evaluación rápida 
♦ Son adecuados al asunto de la clase. 
♦ Deben estar en perfectas condiciones de funcionamiento. 
♦ Son guía de los docentes y los estudiantes comprenden durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
♦ Debe estar en función del área de estudio y la temática específica, es decir en íntima 
relación con las situaciones del aprendizaje. 
♦ Debe estar en relación con el Nivel de Desarrollo Operativo de los alumnos. 
 
FUNCIONALIDAD DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS: 
 
 Favorece el aprendizaje y su retención. 
 Despierta el interés por aprender por parte del alumno. 
 Facilita la actividad del docente. 
 Favorece la comunicación entre profesor-estudiante. 
 Permite alcanzar metas de calidad, equidad y eficiencia en el sistema educativo. 
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 Ayuda al desarrollo de la creatividad e inteligencia del niño. 
 Hace la enseñanza más activa y concreta. 
 Ayuda a motivar la clase. 
 Proporcionar información. 
 Guía los aprendizajes de los estudiantes. 
 Ejercitar habilidades, 
 
VENTAJAS DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos ofrecen determinadas prestaciones y posibilidades de utilización en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, cuando pensamos en un contexto de aplicación, tienen 
implicaciones pedagógicas ya que comprenden mejor mediante imágenes, pero algunos estudiantes 
captan  las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas.  
 
Entre las ventajas más importantes tenemos las siguientes: 
 
 Aumenta las posibilidades de éxito en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 Facilita la comprensión de temas de estudio y capacitaciones. 
 Permite la integración de los  estudiantes en el aula. 
 Mediante la observación y la manipulación de los recursos didácticos genera resultados en 
el proceso educativo. 
 El docente puede modificar contenidos y actividades que proporcionan a los estudiantes la 
capacidad de motivación. 
 Da calidad técnica pedagógica. 
 Mediante el juego se afianza el conocimiento cognitivo. 
 Permite sintetizar la información. 
 Se puede utilizar en cualquier lugar. 
 
DESVENTAJAS  DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Entre las desventajas están que se requiere conocimiento previo en el manejo de dicho recurso, ya 
que algunos son eléctricos y su presentación es el único recurso didáctico, lo que se requiere 






Así tenemos las siguientes desventajas. 
 
 Sirve para un número reducido de participantes. 
 Necesita instrucciones previas para su correcto manejo. 
 No siempre se dispone el tiempo y el material   para elaborarlo. 
 No saber la adecuada utilización los recursos didácticos. 
 No tener la facilidad  de acceder el docente. 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Los recursos didácticos tienen varias maneras de clasificarlos dentro del sistema educativo de 
acuerdo a cada autor, se ha tomado en cuenta su función, a su estructura, a su forma; pero todos los 
autores manifiestan la importancia  de ellos, en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
De acuerdo a PARRA, Samanda. (2009), los recursos didácticos se agrupan de la siguiente manera: 
 
♦ Recursos Didácticos Concretos 
♦ Recursos Didácticos Semiconcretos 
♦ Recursos Didácticos Abstractos 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS 
 
Los recursos didácticos concretos o naturales o llamados también recursos de acción, son los que 
nos ofrece el medio ambiente, es decir provienen de la naturaleza, pero son seleccionados para dar 
la función  en el ámbito de la educación. Los podemos observar, tocar, permitiendo extraer  y 
profundizar  conocimientos nuevos. Estos recursos son adquiridos con facilidad por los docentes y 
estudiantes, aplicándolos en el área de matemática, para mejorar el rendimiento académico de  
niños.  
 
Anteriormente solo los maestros podían diseñar, adquirir y los manejaba únicamente el docente a 
los recursos didácticos, pero en la actualidad la educación ofrece al docente recursos didácticos 
para que facilite y logre objetivos que desean alcanzar, permitiendo elevar el nivel del rendimiento 
escolar de los y las estudiantes.  
 
Para PARRA, Samanda (2009): “Los recursos didácticos concretos son utilizados en actividades 
previas en un proceso de enseñanza- aprendizaje”. En este sentido todo objeto de la naturaleza debe 
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ser aprovechado para la educación escolar, es necesario que el mismo estudiante descubra la 
importancia del recurso que le facilita la comprensión y el conocimiento, (pág. 12). 
 
Los recursos didácticos concretos canalizan, facilitan el proceso de  enseñanza-aprendizaje; la 
comunicación entre maestros y estudiantes es efectiva porque se desarrolla el vínculo de la 
interrelación. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática facilita el uso de los recursos didácticos 
concretos, donde el estudiante descubre e interioriza conceptualizaciones, logrando desarrollar las 
capacidades y enriquecer los conocimientos cognitivos. 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS CONCRETOS QUE SE UTILIZA PARA MATEMÁTICA 
 
De acuerdo al texto del Ministerio de Educación (2011), “Los Recursos didácticos constituyen 
herramientas que les permitirán motivar a sus estudiantes para alcanzar mejores niveles de 
aprendizaje y fortalecer el trabajo pedagógico.(pág.5). 
 
Por existir problemas en el rendimiento académico en el área de matemática, actualmente ofrecen a 
las Instituciones educativas fiscales varios recursos didácticos que sirvan de apoyo en la enseñanza 
del docente, logrando generar un ambiente adecuado, motivador y demostrar interés por aprender y 
poder resolver ejercicios matemáticos mediante la observación y manipulación de los recursos con 
los niños. 
 
Se los utiliza generalmente en las actividades previas de una lección y que permite la formación de 
imágenes, ideas y conceptos concretos, mediante percepciones que realizan los estudiantes, 
utilizando los sentidos. Se encajarán en forma progresiva para la enseñanza de matemática en los 
niños, buscando desarrollar las destrezas cognitivas, por ejemplo con:  
 
a.- Juegos  (Bingo) 
b.- Siluetas  (Naipe) 




Es una actividad agradable con la que cuenta el ser humano, desde que nace hasta que tiene su uso 
de razón, se conoce que el juego ha sido y es el eje que mueve sus expectativas para buscar un rato 
de descanso y esparcimiento; de allí que a los niños  no se les debe privársele del juego, porque con 
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el desarrollan y fortalecen su campo experimental, desarrollan las motricidades, es donde sus 
expectativas se mantienen y se centra en el aprendizaje significativo. Además el juego motiva, les 
permite  relacionarse entre sí, obteniendo una participación importante en el medio que se 
desenvuelven 
.                                                                                                                                    
En el diccionario Everest Escolar tomo 2, se define al juego como: “…la acción y efecto de jugar, 
divirtiéndose en determinado números de actividades relacionadas entre sí, pero que tienen un fin”, 
de esta manera, es el medio para realizar la acción, lo que causa una sensación de alegría personal, 
escogiendo el tipo de diversión, el lugar para recrearse. Juego que tiene una finalidad 
individualizada o grupal. Es decir la actividad produce refuerzos positivos corporales, en general 
los niños  tienen la mejor etapa en realizar juegos diarios. 
 
El juego es importante en todas las personas y especialmente en los niños  que están en la etapa de 
desarrollo, además esta actividad motiva, estimula y emociona a realizar varias veces las diferentes 
actividades que más les gusta, permitiendo una interrelación social más fácil adaptarse al medio y 
avanzar en la sociedad humana. 
 
TIPOS DE JUEGOS 
 
En la actualidad existe una diversidad de juegos, donde  el ser humano escoge y desarrolla cierta 
actividad en el lugar  seleccionado. Pero, dentro del sistema educativo, el juego cumple un papel 
importante en el proceso enseñanza-aprendizaje, para lograr la motivación y la concentración de los 







♦ La botella 
♦ El barco se hunde 




Es un juego de  azar parecido a la lotería que integran varias personas,  que participan en forma 





El bingo para unos es de origen romano, para otros afirma que es italiano, este el juego despertó 
mucho interés en la gente y pronto trascendió fronteras especialmente a la nobleza   francesa y 
posteriormente por toda Europa. Para llegar a América tardó mucho aproximadamente en el siglo 
XX. 
 
Pero en la actualidad, el juego del bingo, se lo está adaptado en la asignatura de matemática, 
especialmente en los temas del sistema numérico, con el objetivo de elevar el rendimiento escolar  
y profundizar conocimientos cognitivos. 
 
El juegos  del bingo  ayuda a los niños  de una manera directa a desarrollar destrezas, motivación e 
interés permanente por aprender, y comprender a  resolver  operaciones matemáticas, que son 
aplicadas por el docente en clases, buscando respuestas rápidas y exactas, quedando como 




♦ Es un juego atractivo 
♦ Su participación es individual o grupal 
♦ El recurso es tarjeta o tablero al inicio tiene la palabra bingo 




♦ El bingo es un juego donde participan las personas de todas las edades y se relacionan entre 
sí, también es importante porque permite profundizar  el tema de estudio en la asignatura 
de la matemática., 
 
♦ Además  mantiene la concentración el interés y sobre todo el desarrollo de la capacidad 









Es un dibujo sin detalles, que sigue el contorno de una persona o cosa, cuyos contornos se perfilan 




Es una representación gráfica de un objeto real de una idea o diseño que desea construir. 
 
Es una expresión gráfica, plasmando imágenes sobre un espacio plano, por lo que forma parte de la 




El apellido de Etienne de Silhouette ha dado el nombre a las siluetas, su origen   en  francés de 
carácter caricaturesco (caricatura), que constaba la dudosa doble virtud, nada rara, por cierto, entre 
los encargados de estos cometidos gubernamentales, de lograr enfurecer en su contra a todos los 
sectores sociales y dejar prácticamente en bancarrota las finanzas nacionales francesas. Según la 




Es importante la representación de siluetas  porque ayuda a desarrollar la motricidad fina y 
mantener la precisión de dibujar y recortar  el perfil  de una figura que desea obtener en una 
superficie plana. 
 
EN CONCLUSIÓN TENEMOS: 
 
 La silueta es importante porque nos da las pistas visuales como está formado. 
 Ayuda a desarrollar la motricidad fina. 
 Desarrolla  precisión en el recorte de los niños. 
  Mantienen la motivación en el aula 
 
NAIPES  O BARAJAS 
 





Son aquellos elementos de juegos mediante estampas de cartón (llamadas naipes o cartas) que 
forman una baraja y que deben mezclarse antes de jugar, actividad que se desarrolla sobre una 
mesa. 
 
BREVE RESEÑA DE LA BARAJA 
 
Proviene del hebreo baraja que significa “bendición”. En tiempos de la Inquisición en España los 
judíos eran perseguidos si se los encontraban realizando sus oraciones, algunos simulaban jugar a 
las cartas (sobre la mesa) y sostenían libros de oraciones. 
 
El juego de las barajas provocan la motivan de aprender matemática, siendo esta materia difícil de 
comprender, habiendo temas que requieren profundizar que se lo hará a  través de juegos, donde 
con su propia experiencia y manejo de recursos didácticos puedan descubrir por si solos 
conceptualizaciones. 
 
Pero en la actualidad el recurso didáctico de las barajas, se lo comienza a utilizar  en el sistema 
educacional como reforzamiento de la matemática en contenidos específicos numéricos, aplicando 




Es importante el juego de las barajas porque permite la atención, concentración y el desarrollo de la 
capacidad intelectual de los miembros del grupo del aula,  con actividades de temas de estudio. 
 
En conclusión este juego: 
 
♦ Desarrolla la motivación  en el aula de clase. 
♦ Mejora la disciplina de los estudiantes. 
♦ Fácilmente comprenden el tema de estudio. 




Es un objeto  plano de seis caras enumeradas en orden, que se lanza a una superficie horizontal 




El dado es un recurso didáctico que mediante el juego, permite analizar e interpretar  temas 
específicos de matemática, este juego presenta varias alternativas que se irá deduciendo  en cada 
lanzada que realicen  los participantes, con el objetivo de lograr alcanzar resultados positivos entre 
los estudiantes, bajo la supervisión del docente que facilita las diferentes actividades escolares 
dentro del aula. 
 
Según el texto de Estrategias de Aprendizaje Activo, el dado “es una figura geométrica que tiene la 
forma cúbica y son enumerados del 1 al 6 que sirven para hacer lanzamiento e ir observando 
resultados”. Todas sus caras son iguales y tienen diferentes funciones, que estarán enumeradas del 
1 al 6  es decir no puede repetirse  ningún número indicado. Esos valores se generan de forma 
aleatoria cada partida. Para ello se pueden hacer lanzamientos y observar  resultados que se van 
obteniendo en cada una de las caras. De esta manera se logra que los estudiantes tengan interés por 
aprender matemática. 
 
El dado tiene múltiples funciones dentro de la educación, cada docente ve la necesidad de cómo 
aplicar  sobre el tema que desea profundizar, mediante la motivación de este recurso didáctico, que 
se apoya para alcanzar un rendimiento escolar excelente. 
 
HISTORIA DEL DADO 
 
Para algunos el dado se origino en Egipto, para otros en Corea durante el siglo XVII, estaba 
realizado de  material de hueso, Es uno de los juegos más conocidos hoy en día. Los dados fueron 
muy utilizados en Grecia y Roma, este juego era un pasatiempo de las clases altas que apostaban 




Es importante  jugar con  el dado, ya que se despierta el interés por aprender matemática en los 
estudiantes, sobre todo apreciar esta asignatura respetando el turno de cada uno de los participantes 
en el aula de clase. 
 
En conclusión se puede decir que el juego del dado permite: 
♦ Integración de los estudiantes. 
♦ Concentración por parte de cada uno de ellos. 
♦ Comprensión de conceptos de conocimientos 




RECURSOS DIDÁCTICOS SEMICONCRETOS 
 
Los recursos didácticos semiconcretos son un conjunto de objetos que facilitan la 
conceptualización de un procedimiento, también se los aplican en las actividades  escolares y 
ayudan a desarrollar el razonamiento lógico. Son llamados  artificiales o simulados, conocidos 
también como recursos de observación.   
 
Para PORTILLA, Efraín (2005) los recursos didácticos semiconcretos “son elaborados 
artificiosamente por el profesor, el alumno y las empresas de producción. Estos recursos son el 
producto de la inventiva, creatividad y tecnología humana, en los que se manifiesta la experiencia”.  
(pág. 9). 
 
Según el autor manifiesta que los recursos didácticos semiconcretos son producto de la experiencia 
e inventiva del ser humano, se los emplea en diferentes actividades, por consiguiente tanto el 
docente como el estudiante los pueden elaborar con facilidad. 
 
Mediante el uso de los recursos didácticos semiconcretos los estudiantes pueden crear nuevas 
imaginaciones para aplicarlas en actividades educativas, logrando  desarrollar el interés, la 
creatividad imaginativa por aprender matemática, permitiendo desenvolverse con facilidad en su 
entorno. Además estos ayudan a dinamizar la clase con los niños, puesto que estos recursos 
pertenecen al entorno y son utilizados en los juegos en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 
Los niños  expresan emociones ante la variedad o tipos de recursos didácticos que se relacionan 
para profundizar temas de estudio mediante un continuo desarrollo de actividades escolares. 
 
Durante la niñez y la adolescencia los estudiantes por distintas razones se sienten incómodos, 
aburridos, desmotivados por la carencia de recursos didácticos, provocando la pérdida de interés de 
matemática. Generalmente el maestro debe ser innovador en sus actividades escolares, logrando 
mantener objetivos con alto nivel con los estudiantes. 
 
FLUJOGRAMAS PARA MATEMÁTICAS 
 
Son representaciones gráficas manteniendo un ordenamiento en el tema que se refiere, logrando un 
análisis concreto y preciso. 
 
Es  conveniente dar un adecuado uso a las  diferentes formar de los flujogramas y adaptarlos con 
los temas a desarrollar en matemática, logrando  la facilidad de aplicarlos con los estudiantes, fue 
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muy esencial la investigación  en  la página web, saber que  es una representación gráfica que tiene 
consecuencia positivas en  actividades, donde muestra temas que entran y salen contenidos del 
proceso enseñanza-aprendizaje, decisiones que deben ser tomadas por personas involucradas al 
tema, lo que hace más fácil el análisis de un proceso a elaborar. 
 
El flujograma es comparado con los organizadores gráficos por su forma y su funcionalidad, que 
presenta para dar a conocer los temas que se desea informar  y se los utiliza en el proceso 
educativo. Se puede reducir temas muy amplios utilizando  cualquier tipo de gráfico, permitiendo 
desarrollar las destrezas de los educandos, de esta manera se facilita el aprendizaje y por ende la 
enseñanza. 
 
Es importante porque ayuda a definir temas de estudio del área de matemática y para que los niños 
comprendan la información de manera clara, también ayudan al desarrollo de la creatividad  y al 
incremento de la imaginación que se plasman en el conocimiento cognitivo. 
 
Esta es la razón por la que se ha unido las representaciones gráficas, por el fin de dar una 
información a personas indicadas, también es muy motivador en las clase, por ende el rendimiento 
escolar mejorará en los y las estudiantes. 
 
VENTAJAS DEL FLUJOGRAMA 
 
La representación gráfica tiene la ventaja de sintetizar temas amplios en cortos y sobre todo que 
sean claros, entendibles para quienes requieren de la información. 
 
Sus ventajas son las siguientes: 
 
 Favorece la comprensión del proceso enseñanza-aprendizaje. Un buen flujograma u 
organizador gráfico reemplaza varias páginas de texto.        
 Identifica contenidos de temas de estudio con facilidad.  
 Sigue un alineamiento ordenado.  
 Es motivador y mantienen el interés permanente de los estudiantes.         
 
FORMAS DEL FLUJOGRAMAS 
 
Formato vertical: EL flujograma tiene la secuencia operacional que va  de arriba hacia abajo con 




CUADRO Nº 1 
 





Formato horizontal: Este flujogramas tiene la secuencian operacional que va de izquierda a la 
derecha.  
 
CUADRO Nº 2 
 











Son recursos de observación que se puede utilizar proyectando en televisión, computadora como: 
 
♦ Las películas 
♦ Las diapositivas 
♦ Los cinescopios 












♦ Los materiales opacos para proyectar desde arriba. 
 
Las Películas.-Es un disco grabado de elementos importantes que ayudan a los niños  para que 
observen los detalles y comprendan los temas de conceptos de temas matemáticos, luego de  la 
película se hace un análisis. 
 
Diapositivas.-Son como videos realizado por el maestro con la finalidad de no cansar a los 
estudiantes en las horas de clases, las diapositivas son resúmenes cortos tomado de un tema 
definido tales como: 
 
-Las fracciones. 




Los cinescopios.-Es un tubo de rayas catódicas utilizado en los monitores de  televisión, para 
provocar la emisión de su luz propia, de esta manera motiva la observación de programas selectos  
para los estudiantes. (el televisor es conectado con un aparato que genera tres tipos de luces en la 
pantalla mientras s ve la película). 
 
Tiras transparentes.-Se utilizan para originarles transparentes (película) y mide la cantidad de luz 
que se transmite a través de las tiras transparentes. 
 
Materiales opacos para proyectar desde arriba.- Son utilizados para originarles opacos y 
permite medir la cantidad de luz reflejada en un impreso, también existen para colores que utilizan 




Son recursos didácticos diseñados por el ser humano, que serán aplicados o resueltos en el tiempo y 
el lugar necesario, para profundizar contenidos educativos,  
 
Estos recursos impresos son importantes porque promueven varias actividades para que estén  
completamente claros con ejercicios matemáticos y sobre todo tengan la capacidad de entender y 
resolver problemas con exactitud y con rapidez, permitiendo que el rendimiento escolar sea 
satisfactorio para sí mismo y para la sociedad proyectándose a un futuro del buen vivir. 
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Estos recursos suelen ser los más utilizados por el docente que se apoya para la enseñanza, donde el 
estudiante puede resolver ejercicios en el aula de clase con una manera rápida y precisa. Según 
ASCANTA, Rebeca (2010) son “Recursos didácticos diseñados por el docente  con el objetivo de 
aplicarlo en el aula de clases”.  
 
Existen una variedad de recursos con procesos educativos para evaluar contenidos académicos. En 
esta etapa estudiantil se propician iniciativas al mundo social. 
 
TIPOS DE IMPRESOS 
 
El objetivo  de los diferentes temas de impresiones es lograr el desarrollo  de las actividades 
motrices, creativas y sobre todo se centra en profundizar el conocimiento cognitivo de los 
educandos. De esta manera tenemos el siguiente listado de impresiones: 
 
 Láminas.-Es un recurso impreso que se utiliza como herramienta para profundizar el 
aprendizaje, en la sala de clases. 
 
Es un material de ilustración para representar algún contenido de la clase en forma visual, debe ser 
colorida y atrayente para el niño  (pero, sin excesos para no desvirtuar la atención de ellos), de un 
tamaño apropiado para que sea visible por todos y especifico en el dibujo o mensaje (o sea en 
forma clara y determinada el dibujo que se desea mostrar, para no provocar confusión y desvirtuar 
la atención de lo que queremos lograr en nuestro aprendizaje). 
 
 Folletos.-Son libros parecidos a las revistas que contienen documentos muy importantes, 
los podemos comprar en las papelerías (no es relevante donde se pueda adquirir), estos 
recursos ayudan a los niños  a comprender los temas realizando la lectura correspondiente a 
ejercicios y problemas de estudio. 
 
 Revistas.-Es una publicación impresa que es editada de manera periódica(por lo 
general, semanal o mensual). Al igual que los diarios, las revistas forman parte de los 
medios gráficos, aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido 
directamente en Internet. 
 
 Libro de matemática.- 





 Manuales para el maestro.- Son cuadernillos que contienen los objetivos del área, 
contenidos, recursos, estrategias metodológicas, partiendo de un tema, que se irá 
controlando de acuerdo  al proceso educativo. 
 
 
RECURSOS DIDÁCTICOS ABSTRACTOS 
 
Los recursos abstractos son medios que promueven la comunicación de los niños, es decir son 
eminentemente educativos, siguiendo un ordenamiento lógico y más abstracto. Son medios de 
comunicación más difíciles que se los utiliza en actividades de refuerzos y evaluación, pues 
siguiendo el proceso de aprendizaje  pueda realizar abstracciones empleando el razonamiento 
lógico. 
 
Los recursos abstractos permiten el desarrollo del pensamiento lógico sobre conocimientos 
concretos, que permiten emplear el razonamiento lógico, inductivo y deductivo, este pensamiento 
no es una copia de lo real, porque incluye, forzosamente, un proceso de asimilación a estructuras 





Es un  proceso mental que permite ampliar conocimientos que sirven para justificar razones y  
capacidades  que permiten demostrar lo que sabemos. 
 
Es el hábito mental que debe  desarrollar la capacidad de razonar y pensar  para comprender 
mensajes orales, gráficos y escritos, como de juego o de imaginación. 
 
Es importante el razonamiento lógico en la aplicación de los ejercicios matemáticos que se 
resuelvan en la clase,  con el estudiante y el docente, ayudando a reflexionar, permitiendo lograr 
objetivos y metas en el sistema educativo. 
 
 Por esta razón, en el documento para la Actualización y Fortalecimiento Curricular 2010, se 
plantea que el razonamiento lógico “es un hábito mental y como tal debe ser desarrollado mediante 
un uso coherente de la capacidad de razonar y pensar analíticamente”, esto da la oportunidad a 
diferentes tipos de argumentos mediante la discusión  permitiendo incrementar el razonamiento 
lógico de los estudiantes, desarrollando el razonamiento lógico para volverlos críticos y 
autocríticos dentro de la sociedad. 
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Es importante analizar y comprender mensajes orales, gráficos y escritos que expresen situaciones 
a resolver tanto de la vida real, como de juego o imaginarias. Desarrollar la curiosidad por la 
exploración, la iniciativa y el espíritu de búsqueda usando actividades basadas en el tanteo y en la 
reflexión. Relacionar los conocimientos matemáticos adquiridos con los problemas o juegos a 
resolver, prioritariamente en un entorno real.  
 
Escoger y aplicar los recursos y lenguajes matemáticos (gráficos y escritos) más adecuados para 
resolver una situación. Desarrollar la capacidad de razonamiento lógico-matemático y adquirir una 
estructura mental adecuada a la edad. A partir del juego, sentirse motivado por la actividad 
matemática. Dominar algunas técnicas de resolución de problemas que les permitirán 
desenvolverse mejor en la vida cotidiana. 
 
El razonamiento lógico está relacionado con la inteligencia de una persona por un conjunto de 
variables como: la atención, la capacidad de observación, la memoria, el aprendizaje, las 
habilidades, etc. Por lo tanto el rendimiento escolar que obtendremos de nuestras actividades 
diarias depende por la atención que se dé a cada sujeto. 
 
La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla para resolver 
problemas, cosas que son capaces de hacer los animales e incluso los ordenadores. Pero el ser 
humano va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, dirigir y controlar nuestras 






La inteligencia fue considerada innata e inamovible, es decir se nacía inteligente o no, surge la 
preocupación de investigadores, donde se comienza a profundizar la teoría de las inteligencias 
múltiples, que son importantes dentro el sistema educativo. 
 
Es importante descubrir la inteligencia que posee cada una de las personas, producto cultural y 
social; en este sentido Howard Gardner define a la inteligencia “como la capacidad de resolver 






TIPOS DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES 
 
Las inteligencias múltiples forman  parte de la capacidad del ser humano, que las desarrolla como 
sujeto histórico-social. Las inteligencias múltiples son, según Gardner las siguientes: 
 
Inteligencia Lógico Matemática.- Es la capacidad de relacionarse con habilidad para usar los 
números de manera efectiva y razonar adecuadamente. Piensan por medio del razonamiento, 
experimentan, preguntan, resuelven, calculan y necesitan cosas para explorar. 
 
Inteligencia Lingüística.-Es la capacidad de organizar ideas en el lenguaje oral y escrito, 
incluyendo las habilidades cognitivas y conceptuales  de las frases, los niños piensan, escriben y 
hasta les gusta leer. 
 
Inteligencia Interpersonal.-Es la capacidad de interrelacionarse y mantener la habilidad de 
percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, las intenciones, las motivaciones, y los 
sentimientos de otras personas.  
 
Inteligencia Intrapersonal.- Es el conocimiento de sí mismo y la habilidad para adaptar las 
propias maneras de actuar a partir de ese conocimiento, le gusta soñar, fijarse metas, tiene lugares 
secretos para sentirse bien. 
 
Inteligencia Corporal.- Es la capacidad de usar todo el cuerpo para expresar ideas y sentimientos 
y la facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar cosas, esta inteligencia 
incluye habilidades físicas les gusta  bailar, correr, saltar, construir, tocar, y necesitan juegos de 
actuación, etc. 
 
Inteligencia Musical.- Es la capacidad de percibir, discriminar,   transformar y expresar  las 
formas musicales. Esta inteligencia incluye la sensibilidad al ritmo, el tono y a  la melodía,  y 
necesita dedicar tiempo al canto.  
 
Inteligencia Espacial.- Es la habilidad para percibir de manera exacta el mundo visual- espacial  y 
de ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Esta inteligencia  piensa en imágenes y 







Se conoce con rendimiento escolar a los cconocimientos intelectuales que el estudiante ha 
aprendido a lo largo del proceso formativo, los mismos que le desarrollar sus capacidades y la 
acreditación que ha alcanzado. 
 
El rendimiento escolar es el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje en un determinado 
tiempo, mediante la aplicación de instrumentos evaluativos, originándose un nivel satisfactorio o 
no en los estudiantes en las diferentes áreas del conocimiento y, particularmente, en el área de 
matemática de acuerdo a las escalas de calificación establecidas en el Ecuador. 
 
De acuerdo a la página web, el rendimiento escolar es: “…una medida de las capacidades del 
estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo  del proceso formativo. También supone 
capacidad del alumno para responder a los estímulos educativos”. 
 
En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a la aptitud, pero también hay que tomar 
en cuenta que existen distintos factores que inciden en el rendimiento de los y las estudiantes, como 
son factores internos y externos, en el interno la dificultad propia de algunas asignaturas, 
especialmente en el área de matemática que se refleja en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en 
la evaluación de la misma. 
 
El rendimiento escolar se refleja en las capacidades del alumno que expresa en un determinado 
tiempo de acuerdo al programa educativo, que será evaluado y depende el resultado a varios 
factores por presentar facilidad o dificultad en la asignatura de matemática.  También es importante 
el tipo de examen que se que se aplica, este debe ser claro y preciso, de tal manera que los 
educandos no tengan contratiempo en comprender y dar solución  a las preguntas. 
 
En la información estadística del Ministerio de Educación (1988), se dice que el rendimiento del 
sistema educativo ecuatoriano se ha aproximado a un nivel de normalidad: reprueba al año menos 
del 7% y abandonan menos del 5%. Las mujeres tienen un mayor rendimiento escolar que los 
hombres.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
El rendimiento escolar es importante porque sus resultados reflejan la calidad de profesionales 
docentes tiene el país, pues es el resultado del nivel de logro de los objetivos de aprendizaje en 
términos de los aspectos cognitivos, destrezas, habilidades y actitudes por los alumnos luego de un 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR. 
 
Existen varios factores que influyen en el rendimiento escolar de los estudiantes, los mismos que se 
analizan a continuación: 
 
Intelectual.- Incluyen las capacidades y las aptitudes, la inteligencia en general. Es evidente que, 
en igualdad de condiciones, rinde más y mejor un sujeto bien dotado intelectualmente,  que un 
sujeto limitado que no han llegado a conseguir un incremento nivel de desarrollo intelectual. 
 
Psíquico.- Además de los factores de tipo intelectual, hay otros de tipo psicológicos que también 
tiene una decisiva incidencia en el rendimiento escolar,  por lo tanto la presencia de los recursos 
didácticos ayudan a mantener  la personalidad,  la  motivación,  el auto concepto, y la capacidad de 
adaptación, etc. 
 
Este es un dato evidente que los fracasos escolares  se dan con mayor frecuencia en alumnos que 
viven problemas emocionales o afectivos que tienen poca estabilidad emocional o que presentan 
fuertes tensiones  internas, debido a la causa o circunstancias personales o ambientales.  
 
Pedagógico.- Dentro de los factores pedagógicos incluimos  a todos los recursos didácticos ya que  
aquellos  hacen referencia al dominio de aprendizajes básicos como: Comprensión e interpretación 
numérica, rapidez del cálculo y  metodología de estudios. 
 
Temperamento.- El aprendizaje de los niños  dependen del grado de interés que demuestre, si 
prestan atención y participan en clase, obtendrán  calificaciones  alcanzadas por sus propios 
esfuerzos. 
 
Estado emocional.-Mediante  un estudio realizado, los  investigadores evaluaron los niveles de 
empatía entre niños, para evaluar el nivel de  agresividad, depresión, ansiedad y autoestima 
 
CAUSAS DE BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 
 
Entre las causas que generan el bajo rendimiento escolar, se tiene a las siguientes: 
 





Económica.-Por la ubicación poblacional, quizá por escasez de dinero y no tener un trabajo fijo, o 
simplemente por presentar un descuido total hacia sus progenitores. 
 
Social.-Por presentar hogares con problemas desestabilizan a los estudiantes. 
 
Inasistencia estudiantil.- No asiste  al salón de clases dentro de las jornadas escolares. 
 
El  incumplimiento de tareas.- Estudiantes que no actúan con plena responsabilidad y no cumplen 
sus obligaciones. 
 
El  trabajo infantil.- No tener tiempo libre en el medio que le rodea  para realizar las tareas 
escolares. 
 
La mala  pedagogía didáctica.- El docente es quien enseña, pero no aplica correctamente las  
estrategias  y destrezas para mejorar el proceso de aprender.   
 
 
ESCALA DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
En el Art. 292 de la Legislación Educativa,  del Reglamento de la Ley de Educación. (2003),  
señala que: “Las calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
establecidos en el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales”. (p.208) 
 
 
En el Art. 298 de la Legislación Educativa, del Reglamento de la Ley de Educación. (2003) señala 
que La promoción de cada ciclo será automática, y de un ciclo a otro, de acuerdo con el 
aprovechamiento”. (210), que será reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes se 
expresa a través de la escala de calificaciones previstas en el siguiente artículo del presente 
reglamento. 
 
En el Art. 299 señala que  “Para efectos de promoción de un ciclo a otro, la escala de calificaciones 
será de uno a veinte con las siguientes equivalencias. (p. 210). 
 
El sistema educativo  del Ecuador a nivel primario y secundario tiene la siguiente escala de 





CUADRO N° 3 
 







19 – 20 Sobresaliente S 
16 – 18 Muy Buena MB 
14 - 15 Buena B 
13 - 12 Regular R 
      11 o menos Insuficiente I 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Escuela Fiscal Mixta “La Condamine” de Tababela. 
 
El análisis del rendimiento escolar de los niños  de sexto año de Educación Básica, se lo hace en 




CUADRO N° 4 
 
 
PROMEDIOS TRIMESTRALES GENERALES EN MATEMÁTICA 
DE LOS NIÑOS  DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA AÑO LECTIVO 2011-2012 
 
 





































12,7 13,6 15,5 13,93 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 





Durante el año lectivo escolar 2011-2012  los niños del sexto año de Educación  Básica tienen 
promedio bajo de rendimiento en el área de matemática (13,93), en los dos paralelos, siendo muy 
preocupante estos resultados en el sistema educativo dentro de la Institución y, está relacionado, 








La motivación es una atracción hacia un objeto que supone una acción por parte del sujeto y 
permite aceptar el esfuerzo para conseguir ese objetivo, también está compuesta por necesidades, 
deseos, experiencias en el momento del  aprendizaje que es el motor del mismo. 
 
Saber que la motivación debe existir durante el proceso educativo para mantener el interés por 
aprende matemática, si esto se mantuviera el resultado académico sería mejor y el ánimo de los 
educandos será óptimo. 
 
Según  LEIVA, Francisco  (2006)  la motivación es “…estimular en los alumnos el interés para 
participar activa y conscientemente en el proceso enseñanza-aprendizaje”, (pág.156). 
 
El autor sostiene que motivar es despertar el interés y la atención de los alumnos por los valores 
contenidos en la materia, provocando en ellos el interés de aprenderla, el gusto de estudiarla y la 
satisfacción de cumplir las tareas que exige. 
 
Es importantísimo referirse sobre la motivación, que despierta el interés, concentración y poder 
cumplir sus actividades escolares con satisfacción y mucha emoción por aprende nuevas cosas de la 
asignatura de matemática, automáticamente el educando eleva el autoestima a través de las 
calificaciones. Esta motivación se debe mantenerla generando un ambiente adecuado.  
 
TIPOS DE MOTIVACIÓN 
 
Los diferentes tipos de motivación están basados en los factores internos y factores externos que 
rodean a los niños 
. 
 Motivación Positiva. Es positiva cuando procura llevar al alumno a estudiar, teniendo en 
cuenta el significado que guarda la materia para la vida del alumno, el aliento, el incentivo 
y el estímulo amigable. 
 
Motivación Intrínseca. Tiene interés positivo por la materia en sí como campo de estudio y de 
trabajo. Recibe este nombre cuando el alumno es llevado a estudiar por el interés que le despierta la 
propia materia o asignatura, esto es,  “gusta de la materia”. Esto es la motivación más auténtica, la 
cual se  aparta de los artificios. Cuando el profesor percibe que la motivación en algunos 
estudiantes, depende más de su propia actuación y que es fruto de la admiración que siente el 
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alumno hacia su persona, debe ir transfiriendo, poco a poco, esa disposición activa con relación a 
su persona, hacia la materia que está dictando.  
 
Motivación Extrínseca.- Presenta interés resultante, no tanto de la materia en sí, como de las 
ventajas por ellas ofrecidas, o del profesor, que la enseña, o del método que el profesor sigue, o del 
grupo de alumnos a que pertenece. Es llamada así cuando el estímulo no guarda relación directa 
con la asignatura desarrollada o cuando el motivo de aplicación al estudio, por parte del alumno, no 
es la materia en sí. Ejemplos. Obtener notas para el promedio o la necesidad de pasar el año, la 
esperanza de alcanzar una recompensa o premio, necesidad de pasar la materia para desempeñarse 
en actividades futuras, personalidad del profesor, rivalidad entre compañeros. 
 
 Motivación Negativa.- Es la que consiste en llevar al alumno a estudiar por medio de 
amenazas, reprensiones y castigos. El estudio se lleva a cabo bajo el imperio de la 
coacción. 
 
Motivación Física.- Son castigos físicos de todo tipo (coscachos, reglazos, azotes, privaciones de 
salida a recreo, privación de alimentos, etc.). Cuando el alumno sufre castigos físicos, privación de 
recreo, de diversiones o de cualquier otra que le sea necesaria o constituya un elemento de alto 
valor para él. 
 
Motivación Psicológica.- Son palabras ásperas, persecuciones, guerra de nervios, desprecio, 
indiferencia. Cuando el alumno es tratado con severidad excesiva, con desprecio, o se le hace sentir 
que no es inteligente, que es menos capaz que los otros, o se le instala un sentimiento de culpa; 
también es de carácter psicológico la motivación que se basa en las críticas que lo avergüenzan 
ridiculizan, o las que lo exhiben como alumno malo, como persona de poca voluntad. 
 
Motivación de la Moral.- Presenta coacción, amenazas, represiones, humillaciones públicas, 
reprobación sistemática. La motivación es una destreza que  desarrolla y perfecciona el 
comportamiento de los estudiantes. 
 
Motivación Escolar.- Los factores que determinan la motivación por aprender y el papel 
del profesor están dados en el plano pedagógico donde la motivación significa 
proporcionar o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad por aprender y en el 
contexto escolar en donde la motivación del estudiante permite explicar en que medida 
los niños invierten aun atención y esfuerzos en determinados asuntos que pueden ser o 
no los que desean sus profesores, pero en todo caso se relacionan con sus experiencias 
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subjetivas, su disposición para involucrarse en las actividades propuestas. Díaz y 





Es la capacidad que posee cada ser humano, es decir es innato o adquirido en la sociedad, 
aplicando en procesos cognitivas como en habilidades, destrezas en adquirir conocimientos 
educativos que son reflejados en su memoria para mantener un amplio razonamiento crítico. 
 
Para SUQUILLO, Rosa  (2006): “La inteligencia es producto genético o ambiental es decir se ha 
bordado desde diversos enfoques o perspectivas  teóricas”, (pág 71).  En este sentido, la capacidad 
intelectual es importante definirla y determinar su naturaleza de los sujetos mediante el 
comportamiento y la correlación que se aborda desde diversos enfoques. Desde el enfoque 
científico, la inteligencia la tienen todos los seres humanos y la desarrollan como sujetos históricos-
sociales. 
 
TIPOS  DE CAPACIDAD INTELECTUAL 
 
El estudio de los tipos de capacidad intelectual es importante en el presente trabajo de 
investigación, pues permiten desarrollar un conjunto de estrategias para trabajar con los niños 
. 
Capacidad de memoria.-Es seguir y retener estímulos auditivos y visuales a corto y mediano 
plazo. Facilidad para retener y reintegrar datos a la memoria a través de estímulos visuales, tal 
como la retención de ellos al verlas escritas de diferentes formas, colores, movimientos o 
graficados. 
 
Capacidad de observación.- Es la capacidad de percibir en detalles y con detención u objeto, 
fenómeno o suceso, detectando sus singularidades y aprecian sus diferencias y semejanzas con 
respecto a lo observado en el salón de clases. Es decir captar la diferencia entre la realidad 
observada y el modelo mental o idea preconcebida que has tenido del recurso didáctico. Percibir las 
posibles conexiones físicas existentes entre las observaciones obtenidas del objeto, fenómeno o 
suceso. 
 
Capacidad  de vocación.- Se denomina vocación la tendencia de la personalidad a ocuparse de una 
actividad cualquiera o hacia una actividad dada y las capacidades para ella con mucha frecuencia 
coinciden y se desarrollan juntas. Naturalmente hay casos de divergencia entre ellas, pero la normal 
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es que la vocación hacia un tipo determinado de actitudes esté ligada a las capacidades 
correspondientes.  
 
Capacidad de atención.- Ayudan a desarrollar la capacidad para centrar la atención 
voluntariamente sobre un objeto de manejo al realizar actividad con los estudiantes y dejar fuera de 
la atención hechos que ocurren en tú alrededor o sonidos y ruidos del ambiente.  
 
Capacidad numérica.- Consiste en la habilidad, rapidez y exactitud para el cálculo,   manipular 
cifras y resolver problemas cuantificables que tienen las personas. Además es la facilidad para 




Es el conjunto de curiosidad  innata que conlleva a interesarse por conocer y aprender todo lo que 
le rodea. Por tal razón todo interés es síntoma de una necesidad de comprender y entender una 
asignatura, en este caso matemática mediante la motivación, logrando la interrelación entre los 
estudiantes del aula. 
 
Es importante  que el docente se centre en la observación sobre el tema de interés de cada uno de 





Es un proceso sistemático, que utiliza una serie de actividades destinados a comprobar si se han 
conseguido o no los objetivos propuestos, recogiendo información sobre hechos educativos con el 
propósito de valorar y luego tomar decisiones. 
 
TORRES, Marcos  (2007) afirma que la evaluación “es un proceso metodológico y sistemático que 
determina el grado y las formas en que los medios y procedimientos han permitido el alcance de los 
objetivos de una institución educativa”. (pág.  36). 
 
Los educandos tienen objetivos positivos en el desarrollo de actividades escolares que permiten 




Puesto que la evaluación educativa permite el rediseño de las estrategias sobre programas, 
contenidos científicos, materiales de apoyo, secuencias didácticas, administración escolar, todo 
aquello que se relacione directamente con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Evaluación es una descripción cualitativa y cuantitativa del comportamiento de los alumnos, como 
los juicios valorativos que se refieren a la convivencia de ese comportamiento. Es decir es 
determinar el grado de logros reflejados como resultados del proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
TIPOS DE EVALUACIÓN 
 
Las formas de evaluar son fundamentales para ubicar el nivel académico que ha adquirido durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante, obteniendo información que ayudan al docente a 
analizar y tomar decisiones pedagógicas y educativas. Durante este proceso son importantes las 
evaluaciones: inicial, formativa y sumativa. 
 
Evaluación Inicial.- Permite conocer el nivel de preparación, madurez, intereses, necesidades, 
aptitudes, etc. de los alumnos para aplicar los recursos  y estrategias que permita el logro de los 
objetivos (evaluación de diagnóstico y pronóstico). 
 
Evaluación Formativa.- Corrige errores y permite reajustar el proceso enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes y de los maestros. Además permite conseguir los objetivos planteados, es apropiada 
para la evaluación de procesos educativos y se la  llama también evaluación continua, (es 
orientadora, reguladora y motivadora). 
 
Evaluación Sumativa.-Cuantifica los resultados alcanzados por los alumnos, logrando 
información de éxito o fracaso del proceso pedagógico, conocido también como evaluación final, 
(es integradora, promocional y acreditadora). También tiene un proceso que afirma mediante la 
valoración de los resultados pedagógicos y no permite modificar ni mejorar las calificaciones. 
 
IMPORTANCIA DE LA EVALUACIÓN 
 
La aplicación de la evaluación dentro del sistema educativo es importante por: 
- Permite precisar información y ubicar el nivel del rendimiento escolar de los y las 
estudiantes. 
- Genera información. 
- Otorga un  valor a procesos y resultados. 
- Permite una aproximación más precisa a la naturaleza de ciertos procesos educativos. 
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- Ayuda a ubicar  el nivel educativo a cada uno de los estudiantes.  
 
DEFINICION DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Recurso Didáctico.- Son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, 
complementar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige u orienta dentro del aula, 
facilitando la enseñanza aprendizaje, también es elaborado con la intención de facilitar al docente 
su función y a su vez la del estudiante.  
 
Rendimiento escolar.- Son conocimientos intelectuales que ha  aprendido a lo largo del proceso 
formativo que adquiere el estudiante para desarrollar sus capacidades y la acreditación que ha 
alcanzado. 
 
Motivación.- Es el motor que mueve o conduce a la acción, son las razones con que  contamos 
para hacer algo.  
 
Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, 
conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el 
razonamiento y la observación. 
 
Enseñanza o Educación.- Es guiar conducir, formar, instruir, se lo puede definir como el proceso 
multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de 
actuar. La educación no sólo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras 
acciones, sentimientos y actividades. 
 
Recursos didácticos concretos.- Son los que permiten al estudiante la exploración a través de los 
sentidos, garantizando el conocimiento cognitivo y el desarrollo de las capacidades intelectuales 
del educando. 
 
Recursos didácticos semiconcretos.- Son recursos que ayudan a la  creatividad, manifestada de 
acuerdo a la experiencia escolar que son elaborados por el docente, estudiantes y empresas de 
producción. 
 
Recursos didácticos abstractos.- Permite el desarrollo del pensamiento lógico a partir de lo 
concreto, son medios de comunicación más difíciles  para los niños y niñas por cuanto son 
eminentemente deductivos, se los utiliza en actividades de refuerzo y evaluación  cuando el alumno 
siguiendo el proceso de aprendizaje ya puede realizar abstracciones.  
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Capacidad Intelectual.- Es la capacidad de la inteligencia que posee cada sujeto, en habilidades, 
destrezas en adquirir conocimientos educativos que son reflejados en su memoria para mantener un 
amplio razonamiento crítico. 
 
Razonamiento Lógico.- Es el hábito que debe  desarrollar la capacidad de razonar y pensar  para 
comprender mensajes orales, gráficos y escritos, como de juego o de imaginación, también permite  
relacionar los conocimientos matemáticos adquiridos con los problemas o juegos a resolver, 
prioritariamente en un entorno real. 
 
Evaluación.-Es un proceso sistemático, que utiliza una serie de actividades destinados a comprobar 
si se han conseguido o no los objetivos propuestos, recogiendo información sobre hechos 
educativos con el propósito de valorar y luego tomar decisiones. 
 
Evaluación Educativa.-Es el proceso completo de señalar los objetivos dentro de la educación y 
estimar el grado de logros que se han alcanzado, como el establecimiento del  “estado actual” del  
proceso que determina si se ha logrado éxito en lo que propone hacer. 
 
Aula.- Espacio físico en donde tradicionalmente se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
en medio de los cuales el docente gravita generando un modelo más constructivo y menos 
jerárquico o tradicional. 
 
Capacidad.- Poseer talento o inteligencia. Poder que un sujeto tiene en un momento determinado 
para  llevar a cabo acciones en sentido amplio (hacer, conocer, sentir). 
 
Cine.-  Es el arte o técnica de la cinematografía, donde se proyectan películas. 
 
Concentración.- Estado de la mente que permite la reflexión por el nivel alcanzado, la 
concentración del estudiante permitió un rendimiento sorprendente mediante ejercicios numéricos. 
Crear.- Realizar algo partiendo de las propias capacidades consiguiendo un ambiente agradable, 
originando una imagen en la mente. 
 
Docente.- Profesional cuya función es el ejercicio de la docencia o conducción del proceso de 
enseñanza-aprendizaje en un nivel educativo dado, también conocido como profesor o maestro. 
 
Impresos.- Son libros, folletos u hojas se  ha obtenido para distribuir a los asistentes, presenta 




Ingenio.- Es la capacidad que tiene una persona para imaginar o crear cosas con rapidez y claridad 
útiles  combinando con inteligencia y habilidad los conocimientos que posee y los medios técnicos 
de que dispone: el ingenio de Leonardo da Vinci le llevó a diseñar numerosas máquinas para volar. 
 
Integración.-  Complejo conjunto de medidas y acciones (de ordenación académica, recursos 
didácticos y actividades de formación y cambio de actitudes) dirigidas a hacer posible la 
escolarización y la educación (en el pleno sentido del término) de alumnos con necesidades 
educativas especiales en los centros ordinarios de las diferentes etapas. 
 
Razonamiento.-  Es el hecho de pensar, ordenar ideas y conceptos para llegar a una conclusión, 
 
Rompecabezas.-  Un juego que consiste en componer en determinada figura en piezas o pedacitos, 
formando problema p acertijos de difícil solución a través de la divertimiento aplicado por el juego. 
 
Profundizar.- Hacer más profundo el análisis o examinar algo con detenimiento para llegar a su 
perfecto conocimiento y lograr ahondar temas que se desea recabar. 
 





La investigación se fundamenta en la Constitución Política de la República del Ecuador y en la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural y su Reglamento General. 
.  
La Constitución de la República del Ecuador (2008),Art. 350  autoriza a las universidades a exigir 
como un requisito para optar por su título de grado hacer una investigación al tema seleccionado. 
 
La Constitución Política de la República del Ecuador (2000), en la Sección Octava, De la 
Educación, Art. 66, en el segundo párrafo al referirse a la educación dice: “inspirada en principios 
éticos, democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los derechos humanos, 
desarrollará el pensamiento crítico...estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de la 
personalidad”. (p. 36) 
 
El Art. 42 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al referirse a la educación general básica, 
señala que esta “…desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de los niños y 
adolescentes desde los cincos años de edad en adelante, para participar en forma crítica, 
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responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios de los niños  de nuestra Patria. 
La educación general básica está compuesta por diez años de atención obligatoria en los que se 
refuerzan las capacidades y competencias adquiridas en la etapa anterior y se introduce las 
disciplinas básicas garantizando su diversidad cultural”. (p. 86) 
 
En el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, los artículos 193, 194, 195 
y 196 anteriormente analizados, se refieren al rendimiento académico, a la escala de calificaciones 
y a la promoción estudiantil. 
 
En la Reforma Curricular para la Educación Básica (1996) se concibe a la educación como “…el 
mejor medio para desarrollar la inteligencia, permite la apropiación de la tecnología, la 
comprensión y redescubrimiento de la ciencia, la valoración de la cultura, la toma de conciencia de 
las capacidades personales y el desarrollo de la creatividad”. (p. 5) 
 
En este sentido, los y las docentes tienen un compromiso ineludible en el cumplimiento de su 
trabajo, en el mejoramiento de la calidad de la educación, en la utilización de recursos didácticos 
para lograr aprendizajes significativos, en definitiva, el mejoramiento del rendimiento académico 
de los niños. 
 
Según el Art.38 del Código de la Niñez y la Adolescencia de objetivos de los programas de 
educación.- “La educación básica y media asegura los conocimientos, valores y actitudes 
indispensables para desarrollar la personalidad, del niño, niña y adolescente hasta su máximo 
potencial, en su entorno lúdico y afectivo”.(pág.30) 
 




CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variable Independiente:  
 
Recursos Didácticos. 
Son todos aquellos medios empleados por el docente para apoyar, complementar, acompañar o 





Variable Dependiente:  
 
Rendimiento Escolar. 
Son conocimientos intelectuales que ha  aprendido a lo largo del proceso formativo que adquiere el 































DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La metodología utilizada en el proyecto es cuanti-cualitativa, por cuanto el análisis cualitativo que 
permite plantear una propuesta de solución al problema planteado, se apoya en datos cuantitativos. 
 
La modalidad del presente trabajo es socio-educativo, apoyada en una investigación de campo y 
bibliográfico-documental. La primera permitió recoger la información a docentes y estudiantes en 
el sitio de los acontecimientos, la segunda ayudó a fundamentar el marco teórico y la propuesta de 
solución al problema. 
 
El tipo de investigación es descriptiva, pues describe los hechos y fenómenos de una realidad 
concreta, permite realizar un análisis de cada una de las causas y consecuencias que trae consigo el 
problema de investigación y, de esta manera, desarrollar cada una de las variables. 
 
En relación a este tipo de investigación, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y 
personas.  
 
La investigación sirve para profundizar el conocimiento de reciprocidad entre las dos variables, 
recursos didácticos en el aprendizaje. 
 
 









CUADRO Nº 5 
 
Matriz de Población 
 
Año de Educación General Básica Población 
Estudiantes Sexto   “A” 36 
Estudiantes Sexto   “B” 33 
Docentes  4 
Total 73 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Para la investigación de campo se utilizó la técnica de la encuesta con un cuestionario con 
preguntas cerradas con alternativas para los docentes y la lista de cotejo para los estudiantes. 
 
En la investigación bibliográfico-documental se utilizó las técnicas del fichaje y análisis de 
contenidos con sus respectivos instrumentos (fichas). 
 
 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
 
Para la validez de los instrumentos  se utilizó el criterio de expertos, quienes dieron varias 
observaciones sobre el instrumento, las mismas que permitieron realizar los reajustes necesarios 
antes de su aplicación. 
 
 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
El procesamiento de información se realizó a través de la tabulación mediante el programa de 
Excel, hoja electrónica. Los datos fueron organizados en cuadros y gráficos estadísticos, lo que 
facilitó el análisis tanto cuantitativo como cualitativo. 
 
En el análisis cualitativo se toma en cuenta los objetivos, las preguntas directrices y las variables de 




















CAPÍTULO  IV 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
La información  recogida a través de la encuesta aplicada a docentes y la lista de cotejo a los 
estudiantes de la escuela Fiscal Mixta “La Condamine”, fue tabulada en forma manual mediante el 
conteo de los datos de acuerdo con la alternativa planteada. Se elaboraron cuadros de doble entrada 
en las que constan las alternativas y las frecuencias. Los valores obtenidos han sido traducidos a 
porcentajes con su respectiva gratificación. 
 
El análisis lógico realizado corresponde a una identificación de la problemática que ha permitido 
proporcionar las bases para identificar los problemas del contexto en que se desenvuelven las 
variables, relacionar el problema de la investigación  con las preguntas directrices y los objetivos, 


























ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES 
 
P1. ¿Aplica el juego como recursos didácticos para la enseñanza de matemática? 
 
CUADRO Nº 6 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 1  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de resultados. 
 
Según los resultados obtenidos,  de los 4 docentes encuestados podemos ver que el 50% d nunca 
aplican el juego como recursos didácticos para la enseñanza de matemática, en tanto que un grupo 
correspondiente al 25% responden que a veces, mientras que un 25% manifiestan que casi siempre 
lo hacen. 
 
Se puede interpretar que los docentes no aplican el juego como recursos didácticos para la 












P2. ¿La utilización de siluetas numéricas facilita la comprensión de matemática? 
 
CUADRO Nº 7 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 50% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 




Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
De los 4 docentes investigados, 2 docentes que corresponde 50% dice que a veces utilizan siluetas 
numéricas que facilitan la comprensión de matemática y 2 docentes que representa el 50%  
sostienen que nunca. 
 













P3. ¿Utiliza el dado como recursos didácticos para desarrollar temas de matemáticas? 
 
CUADRO Nº 8 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 2 50% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
 
Gráfico N° 3 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes encuestados, 1docente que equivale a un 25% dice que casi siempre utilizan el 
dado como recurso didáctico, 2 docentes a veces que corresponde a un 50%, y nunca 1 docente que 
corresponde a un 25%. 
 
Se puede interpretar que los docentes no utilizan el dado como recursos didácticos para desarrollar 












P4. ¿Utiliza organizadores gráficos en sus clases? 
 
CUADRO Nº 9 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 50% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 4 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes investigados, hay un docente que equivale a 25% siempre utiliza organizadores 
gráficos,  a veces 2 docentes que es el 50% y nunca 1 docente que es el 25%  no lo hacen. 
 













P5. ¿Estima que es determinante el uso de recursos audiovisuales en la enseñanza de 
matemática? 
 
CUADRO Nº 10 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 1 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
  
Gráfico N° 5 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
Según los resultados obtenidos, podemos ver que el 50% de los docentes encuestados nunca 
estiman que sea determinante el uso de recursos audiovisuales en la enseñanza de matemática, en 
tanto que un grupo correspondiente al 25% responden que a veces, mientras que un 25% 
manifiestan que casi siempre lo hacen. 
 
Se puede interpretar que los docentes no estiman que es determinante el uso de recursos 












P6. ¿Utiliza material impreso como recurso didáctico para desarrollar sus clases? 
 
CUADRO Nº 11 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 6 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes investigados, casi siempre 1 docente que es 25%, a veces 1 docente que es un 
25% y nunca existen 2 docentes que corresponde al 50%, utilizan impresos como recursos 
didácticos. 
Se puede interpretar que los docentes no utilizan material impreso como recurso didáctico para 












P7. ¿Utiliza lenguaje simbólico para desarrollar el razonamiento lógico? 
 
CUADRO Nº 12 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 




Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes encuestados, hay 1 docente que siempre  y corresponde a 25%, que utiliza 
lenguaje simbólico, casi siempre hay 1 docente que corresponde al 25%,  a veces  1 docente que es 
el 25% y nunca  1 docente que corresponde al 25%  no utilizan. 
 
 Se puede interpretar  que existen docentes, quienes sostienen que  los recursos didácticos pueden o 












P8. ¿El uso de recursos didácticos permite mejorar el razonamiento lógico del estudiante? 
 
 
CUADRO Nº 13 
 




Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 8 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes investigados, siempre hay 1 docente que equivale a 0%, el uso de recursos 
didácticos ayudan al razonamiento lógico, casi siempre hay 1 docentes  que equivalen a  25%,  a 
veces  1 docente que es un 25%,  y nunca 2 docentes  que no ayudan. 
 














P9. ¿Se puede solucionar ejercicios matemáticos utilizando recursos didácticos? 
 
CUADRO Nº 14 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 9 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes encuestados, 1 docente, esto es el 25%, considera que siempre  los recursos 
didácticos ayudan a  ejercicios matemáticos, casi siempre 1 docente que el 25%, a veces 1 docente 
que el 25% y nunca 1 docente con un 25%, no solucionan ejercicios matemáticos. 
 
Los docentes manifiestan  en las diferentes alternativas presentadas en la encuesta, que los recursos 











P10. ¿El empleo de recursos didácticos permite motivar al estudiante en el aula? 
 
CUADRO Nº 15 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 2 25% 
Casi siempre 1 0% 
A veces 1 50% 
Nunca 0 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 10 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
 
De los 4 docentes encuestados,  con la alternativa siempre hay 2 docentes que es el 50%, 
manifiestan que los recursos didácticos motivan al estudiante, casi siempre 1 docente que es el 25% 
y a veces 1 docente que es el 25%. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de docentes sostienen que  los recursos didácticos si motivan 













P11. ¿El manejo de recursos didácticos en el aula permite desarrollar el interés por la 
matemática? 
 
CUADRO Nº 16 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 2 50% 
Nunca 0 0% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 11 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados 
De los 4 docentes encuestados, hay siempre un docente que corresponde al 25%, opina que el 
manejo de recursos didácticos  desarrolla el interés del estudiante, casi siempre 1 que es el 25% y a 
veces  2 que corresponde al 50%. 
 
La mayoría de los docentes  sostienen que a veces los recursos didácticos permiten desarrollar el 
interés por aprender matemática  en los estudiantes, que se reflejará  en la autoestima elevado, 
permitiéndole  un desenvolvimiento fácil para el futuro. 








P12. ¿Los recursos didácticos ayudan a desarrollar la capacidad  intelectual de los 
estudiantes en matemática? 
 
CUADRO Nº 17 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 2 50% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 12 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
De los 4 docentes encuestados, hay 0 docentes que siempre y corresponde al 0%, manifiestan que 
los recursos didácticos no desarrollan la capacidad intelectual y casi siempre 1 docentes que  es el 
25%, mientras que a veces 2 docentes correspondiendo al 50% y nunca 1 docente que el 25%. 
 
La mayoría de los docentes encuestadosresponden que los recursos didácticos no ayudan a 














P13. ¿El manejo adecuado de los recursos didácticos permite elevar el rendimiento escolar en 
matemática? 
 
CUADRO Nº 18 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
Gráfico N° 13 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
De los 4 docentes investigados, hay 1 docente que siempre y corresponde al 25%, dicen que el 
manejo adecuado  de los recursos didácticos elevan el rendimiento escolar, casi siempre 1 docente 
que es el 25%, a veces 1 docente con el 25% y nunca 1 docente correspondiente al 25%  opinan 
que no es posible. 
 
Se puede interpretar que este resultado demuestra que los docentes presentan diferentes alternativas 
en  el proceso enseñanza-aprendizaje que los recursos didácticos ayudan a elevar el rendimiento 











P14. ¿Utiliza el recurso didáctico disponible para desarrollar  sus actividades escolares? 
 
CUADRO Nº 19 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 1 25% 
Casi siempre 0 0% 
A veces 2 50% 
Nunca 1 25% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 14 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
De los 4 docentes investigados, Demuestra siempre 1 docente que corresponde al 25%, manifiestan 
que los recursos didácticos están disponibles, a veces 2 docentes que corresponde a un 50%  y  
nunca 1 docente que es el 25%, opina que nunca están disponibles. 
 












P15. ¿Planifica sus actividades tomando en consideración los recursos didácticos? 
 
CUADRO Nº 20 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 15 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
Según los resultados obtenidos, podemos ver que el 50% de los docentes encuestados nunca 
planifican sus actividades tomando en consideración los recursos didácticos, en tanto que un grupo 
correspondiente al 25% responden que a veces, mientras que un 25% manifiestan que casi siempre 
lo hacen. 
 
Se puede interpretar que los docentes en alto porcentaje no planifican sus actividades tomando en 












P16. ¿Dispone de una guía de recursos didácticos aplicables de acuerdo con temas de estudio? 
 
CUADRO Nº 21 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 1 25% 
A veces 1 25% 
Nunca 2 50% 
Total 4 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 16 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de los resultados. 
 
De los 4 docentes encuestados. Responde casi siempre 1 docente que es el 25%,  a veces 
correspondiente a un 25%, y  nunca  2 docentes que es el 50% no dispone de una guía de trabajo.  
 
Se puede interpretar que la mayoría de los docentes no disponen de una guía de trabajo con 












ANÁLISIS DE LA LISTA DE COTEJO APLICADA A LOS ESTUDIANTES 
 
P1. Juega y descubre el uso de los recursos didácticos los estudiantes en matemática. 
 
CUADRO N° 22 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 20 29% 
NO 49 71% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 17 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación  
 
De los 69 estudiantes observados,  el 71%  no  jueganni descubren el uso de los recursos didácticos, 
mientras que  el 29%  si lo hacen. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes no  descubren la importancia que tiene  al 
jugar  utilizando los  con recursos didácticos. 
29% 
71% 





P2. Traza siluetas  con facilidad los estudiantes. 
 
CUADRO N° 23 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 22% 
NO 54 78% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 18 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación  
 
De los 69 estudiantes observados, el  78% no  trazan  siluetas, mientras que  el  22% si lo realizan. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los estudiantes observados no trazan siluetas en el 










P3. Utiliza el dado como recurso didáctico el estudiante para comprender  matemática. 
 
CUADRO N° 24 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 33 48% 
NO 36 52% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 





Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
De los 69 estudiantes observados,  el  52% no utiliza  el dado como recursos  didácticos   mientras 
que 33 estudiantes, que corresponde  al  48% si utilizan. 
 












P4. Elabora organizadores gráficos con facilidad. 
 
CUADRO N° 25 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 30% 
NO 48 70% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 20 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
 
Análisis e interpretación 
 
De los 69 estudiantes observados,  el 70%, no elaboran organizadores gráficos, mientras que el  
30% sostienen que si lo hacen. 
 











P5. Observa con atención las proyecciones realizadas en el aula 
 
CUADRO N° 26 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 14% 
NO 59 86% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 21 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
En  69 estudiantes que fueron observados  el 86% no observan películas en el área de matemática,  
pero el 14% sí lo hacen. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de estudiantes observados no prestan atención a las 














6.- Utilizan material impreso en matemática? 
SI
NO
P6. Utiliza adecuadamente el material impreso asignado para el desarrollo de la clase 
 
CUADRO N° 27 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 26% 
NO 51 74% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 











Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
De la población observada correspondiente a 69 estudiantes,  el 74% no reciben fotocopias de 
matemática, pero  el  26% manifiestan que sí la reciben. 
 
Se puede interpretar que los estudiantes no utilizanadecuadamente el material impreso asignado 






P7. Formula oraciones con lenguaje simbólico matemático 
 
CUADRO Nº 28 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 42% 
NO 40 58% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 23  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
Del 100% de estudiantes observados,  el 58%, no formulan oraciones con lenguaje simbólico 
matemático, pero  el  42%,  sostienen que sí lo hacen. 
 
Se puede interpretar que de los estudiantes observados no son capaces de formular oraciones al 










P8.  Influye los recursos didácticos para mejorar el razonamiento lógico 
 
CUADRO Nº 29 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 26% 
NO 51 74% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 24  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
En el proceso de observación de los  69 estudiantes, el 74%  de los estudiantes no influyen los 
recursos didácticos en el razonamiento lógico, mientras que el 26%,  correspondiente a 18 
estudiantes sí lo hacen. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes observados aseguran que no influyen los  











P9.  Resuelve problemas matemáticos utilizando recursos didácticos. 
 
CUADRO Nº 30 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 33 48% 
NO 36 52% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
 
Gráfico N° 25  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
Durante la observación de los 69 estudiantes,  el 52%, no  resuelven problemas matemáticos con 
recursos didácticos, mientras que el 48%  sí los realizan.   
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes observados no resuelven problemas 










P10.  Motiva los recursos didácticos a los niños en  el área de matemática. 
 
CUADRO Nº 31 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 17 25% 
NO 52 75% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 26  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
Del 100% de estudiantes observados, los recursos didácticos no motivan al 75% de estudiantes, 
mientras que el 25% que corresponde a 17 estudiantes si lo hacen.  
 
Se puede interpretar que el mayor índice de  estudiantesobservados no se sienten  motivados con la 











P11. Utiliza recursos didácticos para mantener el interés por las matemáticas. 
 
CUADRO Nº 32 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 15 22% 
NO 54 78% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 27  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
Durante la observación en los 69 estudiantes el  78%, no utilizan recursos didácticos para mantener 
el interés por las matemáticas, pero el  22%  si lo tienen. 
 
Se puede interpretar que  un alto nivel  de los estudiantes  no tienen interés en aprender matemática 











P12. Eleva la capacidad de razonamiento con la utilización de recursos didácticos. 
 
CUADRO Nº 33 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 21 30% 
NO 48 70% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 28  
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
En el proceso de observación a los 69 estudiantes, el  70% no eleva  la capacidad de razonamiento  
utilizando recursos didácticos, pero en el  30%   que sí. 
 
Se puede interpretar que la mayoría  de los estudiantes observados no elevan  la capacidad de 












P13. Supera el rendimiento escolar de los estudiantes  utilizando recursos didácticos. 
 
CUADRO Nº 34 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 10 14% 
NO 59 86% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
 




Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
Del 69% de los estudiantes observados,  el  86%  no superan el rendimiento escolar  pero existe un 
porcentaje de 14%  que si. 
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes observados no superan el rendimiento 
escolar mediante la utilización de recursos didácticos. 
14% 
86% 





P14.  Resuelven los recursos didácticos  ejercicios matemático. 
 
CUADRO Nº 35 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 25 36% 
NO 44 64% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 30 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación de resultados 
 
De los 69 estudiantes observados, el  64% no resuelven los recursos didácticos ejercicios 
matemáticos, pero  el 36% si  resuelven. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de estudiantes observados  no resuelven los recursos 











P15.  Elabora recursos didácticos los estudiantes en el aula para matemática. 
 
CUADRO Nº 36 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 29 42% 
NO 40 58% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 31 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
Del 100% de la población  observada, 40 estudiantes, que corresponde a 58%, no elaboran recursos 
didácticos, pero el  42% sostienen que sí. 
 
Se puede interpretar que  el 58% de los estudiantes sostienen no  elaboran recursos didácticos en el 












P16.  Ubica los recursos didácticos después de la actividad de matemática. 
 
CUADRO Nº 37 
 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 18 26% 
NO 51 74% 
TOTAL 69 100% 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Gráfico N° 32 
 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
 
Análisis e interpretación 
 
De los  69 estudiantes en el proceso de observación, hay 51 estudiantes que equivale a 74%que  no 
ubica los recursos didácticos, pero 18 estudiantes correspondientes al 26% si lo hacen.  
 
Se puede interpretar que la mayoría de los estudiantes no ubican  los recursos didácticos  después 

















CAPÍTULO  V 
 




De acuerdo con los objetivos trazados, las preguntas directrices y los resultados de la investigación, 
se plantean las siguientes conclusiones: 
 
Con relación al objetivo: “Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento 
escolar de matemática de los niños  de sexto año de Educación Básica de la Escuela Fiscal Mixta 
“La Condamine”, Tababela,D.M.Q.,  periodo  2011-2012”, se concluye que: 
 
- Existe influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de matemática de los 
niños de sexto año de Educación Básica. Existen varios recursos didácticos para la 
matemática y los docentes poco los utilizan, lo que afecta al rendimiento escolar.  
 
- El rendimiento escolar es una parte consustancial en el desarrollo de los niño del sexto año 
de Educación Básica en el área de matemática, en el mismo está implícito adquisición de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas con criterio de desempeño. 
 
Con relación al objetivo: “Identificar los tipos de recursos didácticos que utilizan los docentes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática”, se concluye que: 
 
- El docente utiliza pocos recursos en la enseñanza de la matemática lo que afecta al 
aprendizaje y al rendimiento escolar de los niños. No concibe al juego como un recurso 
didáctico ni como estrategia de aprendizaje, utiliza poco los organizadores gráficos, las 
siluetas numéricas, el dado y material impreso; recursos didácticos que ayudan a la 





Con relación al objetivo: “Interpretar el rendimiento escolar que presentan en matemática los niños  
de sexto año de Educación  Básica”, se concluye que: 
 
- En el presente año lectivo, el rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de 
Educación  Básica en matemáticas es bajo, como consecuencia de algunos factores que 
inciden, entre ellos desinterés y desmotivación en el que se encuentran los estudiantes y, 
sobre todo, el poco uso de material didáctico por parte del docente en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Con relación al objetivo: “Diseñar una Guía de Trabajo de  Recursos Didácticos que ayude al 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática y al mejoramiento del rendimiento escolar”, se 
concluye que: 
 
- Los docentes deben  usar  recursos didácticos concretos, semiconcretos y abstractos,  pues 
son indispensables para desarrollar las actividades escolares y sirven de apoyo intelectual y 





- Se recomienda a los docentes que el uso de recursos didácticos motivan, estimulan y 
despiertan el interés de los niños  para el aprendizaje y ayuda de manera significativa en su 
rendimiento escolar. 
 
- Una alternativa importante en los niños  es jugar con recursos didácticos, por ser 
instrumentos de socialización y comunicación,  mediante la ejecución de la guía de trabajo 
presentada a docentes de la Institución, en el área de matemática, con actividades cortas 
que servirán de apoyo en el aula, logrando incorporarse con facilidad a la sociedad  que 
pertenece. 
 
- La Institución debe propiciar espacios de motivación y recreación como actividades  
escolares, logrando que exista un contacto directo de los niños  con recursos didácticos, 
que puedan desarrollar sus capacidades, descubrir sus habilidades y potencialidades. 
 
- Es conveniente recordarles a los docentes que los recursos didácticos son importantes en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, con el fin de mejorar el rendimiento escolar de los 




- Se deben organizar talleres de capacitación docente durante el año lectivo para incentivar 
en el conocimiento, búsqueda y elaboración de nuevos recursos didácticos que ayuden a la 
enseñanza de la matemática y al mejoramiento del rendimiento escolar de los niños. 
 
- Es necesario elaborar una guía didáctica sobre el uso de técnicas motivacionales que 
































GUÍA DE TRABAJO DE RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN  BÁSICA DE 














La presente guía, puesta a consideración de todos los docentes de la Escuela Fiscal Mixta “La 
Condamine”, es el fruto de un amplio proceso de  diálogo, investigación, elaboración y aplicación 
con objetivo de lograr  resultados positivos académicos, para responder a la necesidad de mejorar el 
rol entre  maestros que se desempeñan como guía, mediador y facilitador en el proceso enseñanza y 
entre los niños que se reflejarán en el aprendizaje significativo y funcional,  Por esta razón, el 
docente y el estudiantes deben apoyarse con  el manejo de recursos didácticos acordes a la realidad 
y necesidad de la comunidad educativa. 
 
Todos los recursos didácticos propuestos en este trabajo, son de fácil diseño, construcción, 
aplicación y de bajo costo, con la finalidad de que cada estudiante se convierta en el propio 
constructor de sus conocimientos y deje de ser un consumidor de los conocimientos y experiencias 
de sus compañeros o profesores, porque cada ser aprende haciendo y no solo oyendo y 
transcribiendo. 
 
Por lo tanto, las matemáticas desempeñan un papel fundamental en el currículo de la educación 
primaria, sabiendo que la sociedad  exige cambios acelerados en la asignatura, para construir los 
conocimientos cognitivos logrados con los recursos didácticos en el aula, que debe enfocarse en el 
desarrollo de las destrezas y lograr que el estudiante sea capaz de resolver problemas y fortalecer el 
pensamiento lógico y crítico mediante el manejo oportuno y adecuado de los recursos 
. 
El objetivo de la propuesta es el mejoramiento del rendimiento escolar en el  área de la matemática 
para interactuar con fluidez y calidad dentro del mundo de la materia de estudio, que se refleja en 
cada uno de los niños  mediante el manejo de los recursos didácticos que estimulan, motivan y 
guían  para alcanzar   una carrera futurística profesional. 
 
Existen diferentes juegos y actividades pedagógicas en la guía de trabajo que están orientados para 
los docentes y estudiantes  que facilitan el aprendizaje. 
  
  Estructurales  Parte teórica 
Contenidos de la 
propuesta 
    






La investigación que se realizó demuestra que la mayoría de docentes de la escuela Fiscal Mixta 
“La Condamine”  no trabajan las actividades escolares apoyándose en recursos didácticos en la 
asignatura de la matemática. En la actualidad el gobierno se ha preocupado por la educación 
ecuatoriana, lo que dota con recursos educativos a los planteles fiscales, con el objetivo que se dé el 
adecuado y oportuno manejo de cada uno de ellos, con los estudiantes apoyados por el docente del 
aula. 
 
Ahora los maestros y maestras tienen una responsabilidad, con los niños  del Plantel educativo, 
dando la debida importancia a los recursos didácticos que están al alcance de los miembros de la 
Institución de acuerdo al tema de estudio. 
 
También los recursos didácticos no están a la disposición del docente para utilizar las veces 
necesarias con sus estudiantes, en realidad se encuentran guardado permitiendo que no se de la 
debida función y utilización al momento preciso, lo que se refleja en el rendimiento escolar.  
 
Frente a esta realidad, es importante elaborar una guía de trabajo que será entregado a los docentes 
para que apliquen con los niños  de sexto Año de Educación  Básica dentro del aula, que permite la 
participación y concientización respecto a las consecuencias que origina la ausencia de los recursos 
didácticos al desarrollar actividades escolares. 
La guía de trabajo es un instrumento de apoyo, basadas en experiencias prácticas para motivar la 
creatividad, la imaginación y la adquisición de aprendizaje mediante actividades en los niños. 
 
La propuesta contiene en la parte teórica, se revisa varios elementos conceptuales sobre recursos 
didácticos en el rendimiento escolar en matemática. En la parte práctica se elaborará una gruía de 











La guía de trabajo se fundamenta en el paradigma constructivista, considera que el estudiante es el 
único ser involucrado en construir su propio conocimiento, básicamente actuando como sujeto 
activo estará guiado y orientado por el profesor. La corriente constructivista tiene un carácter 
integrador que ayudan analizar y a explicar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Según FLORES, Rafael (1995): “…basa los éxitos de la enseñanza en la interacción y la 
comunicación de los alumnos y en el debate y en la crítica argumentativa del grupo para lograr 
resultados cognitivos y éticos colectivos y soluciones a los problemas reales comunitarios mediante 
la interacción teórica-práctica”. (p.192) 
 
En esta definición se habla de la interacción como la base para el desarrollo grupal, para lograr 
operaciones de razonamiento lógico  que les permita a los estudiantes pensar, resolver y decidir con 
éxitos situaciones académicas y vivenciales. 
 
Esta corriente del aprendizaje intenta dar respuestas a muchos aspectos del comportamiento social, 
es decir la puesta en práctica en los tiempos modernos, ya que el término constructivismo se refiere 
básicamente a la integración de una serie de enfoques cuyo objetivo es la  construcción del 
conocimiento  en el proceso de aprendizaje del estudiante, poniendo mucho énfasis en la 
creatividad, juego y la investigación. Para afianzar esta visión los docentes deben apoyarse en 
recursos didácticos adaptados a la asignatura de Matemática que facilite el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
 
En la página http://www.slideshare.net/troentle/definicin-y-clasificacin-de-recursos-didacticos, 
TROENTLE, Diego (2010), menciona que el recurso didáctico “es un instrumento o canal, medio 
de enseñanza que facilita la comunicación entre profesores y alumnos. Son  elementos que facilitan 
la comunicación que se establece entre educadores y educandos”. 
 
De acuerdo el autor, el recurso didáctico  es el medio factible para llegar al aprendizaje 
significativo, mediante la observación y la manipulación directa que realizan los estudiantes  












Diseñar e implementar una guía  de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática en 




♦ Analizar la importancia de los recursos didácticos adaptados a la asignatura de matemática 
dentro y fuera del aula. 
 
♦ Seleccionar los recursos didácticos a ser utilizados en los procesos de enseñanza-
aprendizaje de la matemática. 
 
♦ Determinar el procedimiento que contiene cada recurso didáctico para utilizar según la 
realidad de los niños  en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 







El lugar donde se desarrollará la propuesta es la Escuela Fiscal Mixta “La Condamine”, ubicada en 
la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia Tababela del D.M.Q. 





La elaboración y ejecución de la guía trabajo para docentes tiene el apoyo de las autoridades y 




Es de factibilidad pedagógica porque está diseñada de manera científica y didáctica, la misma que 
guiará a los docentes en su labor permanente dentro y fuera del aula, lo que permitirá alcanzar los 
objetivos propuestos en la planificación curricular y son fáciles de utilizar. 
La guía de trabajo será financiada con recursos propios de la investigadora. 
 
La propuesta tiene factibilidad legal, la cual es necesaria para el desarrollo y una mejor 
comprensión, como expone la Constitución de la República del Ecuador, en su Art.343: 
El sistema nacional de educación  tendrá como finalidad el desarrollo de 
capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 
posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 
saberes, arte y cultura. El tema tendrá como centro al sujeto que aprende y 
funcionará de manera flexible y dinámica, influyente, eficaz y eficiente. (p. 71) 
 
Este artículo toma a la educación como la base para el desarrollo de las capacidades del ser 
humano dentro de un ámbito motivador. 
 
También se respalda en el Art. 38, literal a) del Código de la Niñez y Adolescencia, que 
manifiesta: “La educación básica y media aseguran los conocimientos, valores y actitudes 
indispensables para: desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del 
niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo…..”. (p. 10) 
 
Según el artículo los niños  tienen derecho a una formación integral,  al desarrollo de sus 
capacidades por medio de actividades lúdicas. Este proceso genera cambios,  que será reflejado 
en el rendimiento escolar  de los educandos, si ha interiorizado o no sus conocimientos 
académicos. 
 
El Art. 42 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, al referirse a la educación general básica 
señala que esta: 
…desarrolla las capacidades, habilidades, destrezas y competencias de las niñas, 
niños y adolecentes desde los cincos años de edad en adelante, para participar en 
forma crítica, responsable y solidaria en la vida ciudadana y continuar los estudios 
de los niños y niñas de nuestra Patria. La educación general básica está compuesta 
por diez años de atención obligatoria en los que se refuerzan las capacidades y 
competencias adquiridas en la etapa anterior y se introduce las disciplinas básicas 







Los beneficiarios directos con la aplicación de la propuesta son los docentes, pues les permitirá 
facilitar la enseñanza, cambiar la metodología tradicional, desarrollar actividades motivadoras, 
participativas, creativas que permitan lograr un ambiente agradable entre los niños; en definitiva, 
lograr aprendizajes significativos dentro del aula. 
 
Los beneficiarios indirectos son los niños de sexto año de Educación  Básica Intermedia de la 
Escuela Fiscal Mixta “La Condamine”. 
 
 
LINEAMIENTO PARA EVALUAR LA PROPUESTA 
 
La evaluación de la aplicación de la propuesta tomará en cuenta procesos de autoevaluación, 
coevaluación, observación y análisis crítico entre las y los docentes de la Institución. 
 
El análisis de los datos obtenidos permitirá ver si las estrategias utilizadas por los maestros han sido 
adecuadas o no dentro y fuera del aula. Esta información será el punto de partida para tomar 
decisiones respecto al uso de las técnicas.  
 
Antes de la aplicación de la propuesta, se realizará un proceso de validación de la guía de trabajo 
por expertos, para la cual se aplicará un instrumento que permitirá determinar su validez científica, 









¿Qué es un Recurso Didáctico? 
Un recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de 
facilitar al docente su función y a su vez la del estudiante. No olvidemos que los recursos 
didácticos deben utilizarse en un contexto educativo. 
¿Qué funciones desarrollan los recursos didácticos?  
A continuación lo resumiremos en seis funciones: 
 Proporcionan información al estudiante. 
 Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información 
que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos nuevos conocimientos al 
estudiante. 
 Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
 Despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del 
mismo. 
 Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de 
los estudiantes en cada momento, ya que normalmente suelen contener una serie 
de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 
 Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno. Como por ejemplo, 









 Pretenden acercar a los estudiantes a situaciones de la vida real representando 
estas situaciones lo mejor posible. 
 Permiten que los estudiantes tengan impresiones más reales sobre los temas que 
se estudian. 
 Son útiles para minimizar la carga de trabajo tanto de docentes como de 
estudiantes. 
 Contribuyen a maximizar la motivación en el alumnado. 
 Facilitan la comprensión de lo que se estudia al presentar el contenido de manera 
tangible, observable y manejable. 
 Concretan y ejemplifican la información que se expone, generando la motivación 
del grupo. 
 Complementan las técnicas didácticas y economizan tiempo. 
Consejos prácticos para crear un recurso didáctico. 
Debemos tener claras las siguientes cuestiones: 
1. Qué queremos enseñar al alumno. 
2. Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las mismas 
y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 
3. La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el alumno. 
4. Apariencia del recurso. Debe tener un aspecto agradable para el alumno, por 
ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver rápidamente el tema del que 
trata y así crear un estímulo atractivo para el alumno. 




Son una serie de acciones que determina el docente para que los estudiantes consigan 
apropiarse del conocimiento, o aprender. Pueden ser distintos momentos que aparecen en 
la clase, como la observación, la evaluación (siempre debe de ser constante), el dialogo, 




El uso de estrategias permite una mejor metodología, considerada como formas de 
responder a una determinada situación dentro de una estructura conceptual. 
 
Dado que el conocimiento matemático es dinámico, hablar de estrategias implica ser 
creativo para elegir entre varias vías las más adecuada o inventar otras nuevas, para 
responder a una situación.  
 
Es muy importante lograr que la comunidad educativa entienda que la matemática es 
agradable si su enseñanza se imparte mediante una adecuada orientación que implique 
una permanente interacción entre el maestro y sus estudiantes. 
 
De modo que sea capaces a través de la exploración, de la abstracción, de clasificaciones, 
mediciones, estimaciones de llegar a resultados que les permitan comunicarse, hacer 
interpretaciones y representaciones; en fin, descubrir que las matemáticas está 
íntimamente relacionada con la realidad y las situaciones que los rodea. 
 
La metodología es el medio que utiliza el profesor para acercar el conocimiento a los 
estudiantes, debe servir de apoyo, asesoramiento o esclarecimiento de los contenidos 
bibliográficos. 
 
El rol del maestro, es de orientar y facilitar el aprendizaje, guiando al estudiante en el 
manejo del material que debe conocer, induciéndolo a la reflexión crítica y 
profundización de lo aprendido.  
 
Estrategia para el desarrollo lógico 
 
El desarrollo del pensamiento lógico, es un proceso de adquisición de nuevos códigos que 
permiten la comunicación con el entorno, constituye la base indispensable para la 
adquisición de los conocimientos de todas las áreas académicas y es un instrumento a 
través del cual se asegura la interacción humana. 
 
A medida que el ser humano se desarrolla, utiliza de esquemas cada vez más complejos 
para organizar la información que recibe del mundo externo y que conformará su 
inteligencia, así como también su pensamiento y el conocimiento que adquiere. Puede 
ser: físico, lógico-matemático o social. 
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El conocimiento lógico-matemático es el que construye el niño al relacionar las 
experiencias obtenidas en la manipulación de los objetos. Por ejemplo, el niño diferencia 
entre un objeto de textura áspera con uno de textura lisa y establece que son diferentes. 
 
Este conocimiento surge de una abstracción reflexiva ya que este conocimiento no es 
observable y el niño quién lo construye en su mente a través de las relaciones con los 
objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo, teniendo como 
particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se olvida, ya que la 
experiencia no proviene de los objetos sino de su acción sobre los mismos. De  allí que 
este conocimiento posea características propias que lo diferencian de otros 
conocimientos. 
 
Es importante reafirmar que la función de la escuela no es solamente la de transmisión de 
conocimientos, sino debe crear las condiciones adecuadas para facilitar la construcción 
del conocimiento, la enseñanza de las operaciones del pensamiento, revisten carácter de 
importancia ya que permiten conocer y comprender las etapas del desarrollo del niño. 
 
Desarrollo de la creatividad para el aprendizaje de la Matemática 
 
La creatividad es considerada también como una cualidad humana que puede ser vista 
como aptitud y como actitud. 
 
Como aptitud porque, es la habilidad o capacidad que tiene el ser humano de elaborar un 
producto nuevo. 
Como actitud porque, es la forma de enfrentar la vida, la persona a partir de sus 
experiencias vividas genera sus propias alternativas para la solución de sus problemas.  
El docente de matemática creativo, debe pensar permanentemente más que en términos de 
creatividad en la creación de manera concreta; pues más importante que resolver 
problemas es orientar a los estudiantes a descubrir problemas. 
 
Desarrollo del pensamiento según Piaget-Operaciones concretas 
 
Según Piaget manifiesta en la tercera fase de la vida de un niño y a la que denominó fase 




En esta fase el niño tiene que ser capaz de manejar correctamente la información 
concreta; ya no bastará con las acciones observables ni con las representaciones mentales 
sino que debe de ser capaz de llevar a cabo acciones interiorizadas. 
 
Tanto las acciones ejecutadas por el niño como sus operaciones mentales no pueden ser 
aisladas ni independientes ya que en esta etapa todos los acontecimientos deben guardar 
un cierto grado de orden y sentido. 
 
Recursos  Didácticos en el área de Matemática 
Para la enseñanza de la matemática se necesita trabajar con los estudiantes un proceso 
que va de lo concreto, lo abstracto y lo simbólico, donde en lo concreto el niño puede 
comprender un concepto manipulando, observando y experimentando con diferentes 
elementos e instrumentos. Lo abstracto consiste en llevar lo concreto a lo gráfico y, lo 
simbólico tiene que ver con el uso de códigos relacionados con los conceptos tratados. 
Además, ya es una comprensión que hace el estudiante del número. 
El maestro debe tener en cuenta este proceso para saber cómo se lleva al niño hacia el 
aprendizaje de las matemáticas. Dentro de esta perspectiva, es importante que el maestro 
conozca los materiales que permiten que se realice este proceso y que los estudiantes 
obtengan un aprendizaje significativo y de igual modo, conozca el uso de los mismos. 
Además, las matemáticas son una materia viva, llena de interés y muy útil fuera de la 
clase. Es necesaria que esta idea sea trasmitida a los estudiantes por sus maestros para que 
ellos se encuentren en la necesidad de razonar, operar o manipular para dar solución a 
problemas concretos. 
Así mismo, existen diferentes medios por los cuales los niños aprenden, ya que los 
maestros no tienen en cuenta esto y se limitan a trabajar las matemáticas desde el uso de 
libros y del tablero, sin permitir a los niños interactuar con objetos y materiales que 
permitan comprender un tema determinado. 
Finalmente, se considera que los recursos didácticos son una herramienta clave para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en las matemáticas y es del uso de estos materiales, de 
donde surge la necesidad de conocerlos y aplicarlos dentro del aula. 
A continuación se describen los principales materiales de uso común en el proceso de 





La educación es un proceso de socialización que existe entre los individuos, que asimila y 
aprende conocimientos de diversas materias inherentes, gracias a la educación se sabe 
cómo actuar y comportarnos ante la sociedad. 
 
A lo largo de la historia de la humanidad, el análisis de las necesidades del ser humano ha 
ocupado un lugar importante que aún conserva. Si bien éste análisis ha abarcado 
diferentes campos de la vida humana, el área que aparenta ser el centro, es la educación. 
 
Según la página web 
http://www.gestiopolis.com/canales/economia/articulos/34/educación.htms, es que esta 
“…brinda a las personas una mayor probabilidad de tomar una decisión acertada a la hora 
de elegir, ya que se pueden tomar en cuenta más elementos dentro del análisis para la 
elección que antes le eran incomprensibles”. 
 
En este sentido, la educación es la única arma que permite a la persona tomar decisiones 
adecuadas frente a situaciones que se le presentan en el diario vivir, lo que le permite una 
actuación ética y responsable como integrante de la sociedad. 
 
 
EL JUEGO COMO POTENCIADOR DE LA ACTIVIDAD COGNITIVA 
 
A lo largo de toda la vida del ser humano, especialmente en la niñez y adolescencia, el 
juego aparece como un instrumento natural para la maduración motriz, siempre está en 
intima relación con la actividad cognitiva.  
Para Piaget citado en la página web,  
Las primeras funciones de asimilación y acomodación, se va derivando 
una estructura cognitiva cada vez más compleja y potente capaz de 
condicionar, a su vez, en un proceso dinámico ininterrumpido, el 
comportamiento lúdico del niño. A través del juego se enfrenta el sujeto a 
nuevos problemas, buscando solucionarlos en un intento de reencontrar 




En esta definición se hace mención a la relación que existe entre la estructura mental y la 
actividad lúdica, que se da en el individuo desde los más elementales juegos 
sensomotrices a complejos juegos de reglas que contienen muchas de las normas sociales 




La taptana, también llamada ordenador de números, es un invento de los antiguos pueblos 
del Ecuador y su descubrimiento ha permitido que el mundo reconozca el avance 
matemático de nuestros pueblos ancestrales. 
Se conocen algunos tipos de taptana, en este caso, vamos trabajar con la variedad 
Nikichik, la cual se utiliza principalmente para la representación y operación de 
cantidades hasta el 9 999. 
 
El uso de la taptana permite: 
 Comprender el sistema de numeración decimal posicional. 
 La construcción de las nociones de cantidad. 
 Ejecutar procesos de secuenciación. 








El material está formado por pequeños cubos que representan las unidades; estructuras 
lineales constituidas por la unión de 10 de los cubos anteriores (regletas), que representan 
las decenas; prismas integrados por la unión de 10 de las estructuras lineales antes 
nombradas, que indican las centenas (placa); y cubos grandes formados por la unión de 
10 prismas descritos anteriormente, que representan las unidades de mil o de millar. 
El material Base 10 se usa desde los primeros años para comprender el sistema de 
numeración decimal posicional a partir de los conceptos de unidad, decena, centena y 
unidad de mil. 
Este material sirve principalmente para: ¿Qué desarrollamos con este material? 
Representar de manera concreta números hasta el 9 999, lo cual permite entender los 
conceptos matemáticos, a partir de la experiencia concreta. 
Explicar los procesos de reagrupación entre los distintos órdenes, al cambiar 10 objetos 
de un orden inferior por uno de orden inmediato superior; por ejemplo, 10 unidades 
(cubos pequeños) se cambian por 1 decena (regleta). 
Realizar la composición y descomposición de números. 
 Comprender los principios operativos de la adición (agregar), sustracción 
(quitar), multiplicación (repetir) y división (repartir), con números naturales. 
Integrar varios bloques temáticos, como numérico, geometría y medida, 
utilizando el material para representar, según convenga: cantidades numéricas, 
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cuerpos geométricos en donde se pueden identificar los elementos geométricos 
básicos y unidades de medida con sus múltiplos y submúltiplos. 
 
 Representar, plantear y resolver problemas de manera concreta. Por ejemplo: al 
resolver problemas de cálculo de áreas, el material servirá tanto para representar 
las áreas a trabajarse como para entender el metro cuadrado, sus múltiplos y 
submúltiplos. De igual forma, se puede utilizar los cubos para resolver problemas 
de volumen y comprender sus unidades de medida. 
 
 Entender la potenciación (cuadrados y cubos) al representarla concretamente. 
 
 En los años superiores, el material sirve para representar y comprender el Sistema 
Numérico Decimal Posicional y su relación con la potenciación. Para esto, cada 
pieza representará, de forma concreta, un orden y su potencia de base 10 
equivalente. Por ejemplo: la potencia 100 representa la unidad, 101 representa a 
la decena, 102 representa a la centena y 103 representa a la unidad de mil. 




Inicialmente se puede contar a los niños la leyenda que dice que el Tangram fue creado 
accidentalmente por un artesano chino a quien su emperador encomendó elaborar un fino 
azulejo cuadrado, el cual se cayó y partió en 7 pedazos. 
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El Tangram es un antiguo rompecabezas chino que data del siglo I de nuestra era. 
Llamado “Chi Chiao Pan” que significa “juego de los siete elementos” o “tabla de la 
sabiduría”. 
Está formado por 7 piezas: 5 triángulos de diferentes tamaños, 1 cuadrado y 1 
paralelogramo. 
Su objetivo, además de la estructuración del cuadrado, es la representación de distintas 
figuras utilizando únicamente las 7 piezas sin sobreponerlas. 
Hoy en día se registran más de 10 000 formas y figuras diferentes que se pueden construir 
con el Tangram 
Este material sirve principalmente para: Promover las posibilidades creativas y el 
desarrollo de destrezas espaciales para que armen formas compuestas a partir de figuras 
geométricas. 
 Estimular la imaginación de los estudiantes a través de la búsqueda de posibles 
soluciones a las figuras planteadas. 
 Trabajar los conceptos de organización espacial de manera lúdica. 
 Reconocer figuras geométricas y otras formas a partir del análisis de su contexto 
y significado. 
 Estimular el desarrollo de la lógica. 
 Reproducir modelos a partir de instrucciones gráficas. 
 Desarrollar capacidades analíticas a través de la descomposición de figuras 
compuestas en otras más sencillas. 
Sugerencias para el aula: 
 Presente el material para que los niños identifiquen, a partir del modelo original 
del Tangram, las figuras geométricas que lo componen. Proponga a los 
educandos que las cuenten y que las diferencien unas de otras, por su tamaño y 
forma. 
 Como primera actividad, es conveniente que los estudiantes armen libremente 
figuras geométricas con las piezas del Tangram. Al principio, recomiende utilizar 
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2 piezas y luego seguir aumentando la cantidad de piezas para obtener figuras 
más grandes y complejas, y reconocer en cada una sus propiedades.  
Bloques lógicos de Dienes 
 
http://www.usodematerialdidactico.ec/beta/images/jgme/bloques_dienes/bloques.jpg 
Los bloques lógicos o caja lógica, es un material de fácil manipulación creado por 
William Hull a mediados del siglo XX, sin embargo, fue ZoltanDienes (de quien toma su 
nombre), quien lo utilizó en Canadá y Australia para trabajar procesos lógicos en el 
aprendizaje de la Matemática. 
Está formado por 48 piezas: 12 triángulos, 12 cuadrados, 12 círculos y 12 rectángulos; 
cada grupo está dividido a su vez en 2 tamaños: 6 figuras grandes y 6 figuras pequeñas. 
Además, estos subgrupos están divididos en función de su espesor, teniendo en cada caso: 
3 piezas gruesas y 3 piezas delgadas. Por último, en cada subgrupo encontraremos las 
piezas pintadas de los colores primarios (amarillo, azul y rojo). 
De esta manera, cada pieza está definida por cuatro variables: forma, tamaño, espesor y 
color. Por lo que cada bloque se diferencia de los demás en una, dos, tres o cuatro 
variables. 
¿Qué desarrollamos? 
Este material se recomienda principalmente para los primeros años de Educación Básica 
debido a que trabaja sobre las destrezas básicas del pensamiento matemático: 
observación, comparación, clasificación, y seriación; sin embargo, es aplicable en todos 
los niveles para trabajar y reforzar el pensamiento lógico. 
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Sirve principalmente para: 
 Clasificar objetos atendiendo a uno o varios criterios. 
 Comparar elementos con el fin de establecer semejanzas y diferencias. 
 Realizar seriaciones siguiendo determinadas reglas. 
 Identificar figuras geométricas por sus características y propiedades. 
 Reconocer variables en elementos de un conjunto. 
 Establecer la relación de pertenencia a conjuntos. 
 Definir elementos por negación. 
 Introducir el concepto de número. 
 Justificar y prever transformaciones lógicas. 
 Reforzar el concepto de porcentaje. 
Sugerencias para el aula: 
Entregue el material a los estudiantes y permita que construyan figuras libremente. 
Motívelos a reconocer en sus construcciones las diferentes formas.Presente las 48 piezas 
y pida a los estudiantes separar conjuntos con base en un criterio. Por ejemplo, solicíteles 
que separen o solo los triángulos, o solo las figuras gruesas, etc. 
Invite a los estudiantes a presentar cada una de las piezas que forman el material. Indique 
en cada caso sus propiedades; por otra parte, plantee que, a partir de las características, 
que podrían presentarse con las tarjetas, se identifique la figura correspondiente. 






Los bloques de construcción son materiales lúdico-pedagógicos que se utilizan 
comúnmente en los primeros años de educación general básica o incluso antes. 
Es un material compuesto por varios cuerpos geométricos, especialmente prismas y 
cilindros, que sirven para apilarlos unos con otros y formar estructuras. 
Por sus colores, se los utiliza para el reconocimiento de los mismos, y por su fácil 
manejo, como material grande de conteo. 
En años superiores de educación básica se los utiliza para el reconocimiento de 
volúmenes y sus propiedades. 
Es un material que se utiliza principalmente con los niños más pequeños, y que está 
orientado al desarrollo de la inteligencia espacial y a la comprensión de nociones 
topológicas como: lugar, forma, posición, etc. 
Además estimula otros aspectos cognitivos como: 
 Construcción de estructuras en equilibrio. 
 Análisis de la relación causa-consecuencia. 
 Juegos de roles. 
 Estimulación visual a través del color. 
 Motricidad fina. 
 Creatividad. 
 Imaginación. 
 Identificación de formas en las caras de los cuerpos geométricos. 
 Reconocimiento de cuerpos geométricos. 
Sugerencias para el aula: 
 Entregue el material a los estudiantes y permítales que construyan libremente 
estructuras individuales como: edificios, naves o barcos; o composiciones de 
estructuras pequeñas como: pueblos, ciudades o la misma escuela. Utilice estas 
estructuras para juegos de roles o para explicar las direcciones, referencias de 
posición, e incluso normas de convivencia o de seguridad. 
 Pida a los educandos que elaboren torres, lo más altas que puedan, sugiérales 
paulatinamente que, para lograr mayor equilibrio, refuercen las bases con piezas 
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más estables o simplemente con más piezas. Permítales que experimenten 
distintas formas de poner los bloques, con el fin de que desarrollen la relación 
causa-consecuencia. 
 Juegue junto al grupo a formar secuencias, aproveche criterios como color, 
longitud o número de caras, establezca un patrón de organización y pida a los 
niños que continúen la secuencia. Invite a los más hábiles a crear sus propias 
secuencias y rete al grupo a descubrir los criterios de formación de las mismas. 
 
Anillados de números 
 
http://www.usodematerialdidactico.ec/beta/images/jgme/anillado_numeros/anillado.jpg 
El anillado de números es un material en cartulina plastificada, contiene en el anverso, en 
orden alfabético, todas las letras del abecedario en letra de imprenta, mientras al reverso 
están: los números del 0 al 9, la representación de los números del 1 al 99 en base 10, 
representaciones monetarias (billetes/monedas), diferentes símbolos de operadores 
matemáticos como +, -, =, >, 
El anillado del docente es de 64 cm de ancho x 17 cm de alto, varía en relación al de los 
estudiantes en el tamaño ya que el de ellos mide (8 x 7) cm. 
El anillado del docente está acompañado por 7 tarjetas en formato A4, impresas por tira y 
retira con figuras de animales y objetos. 
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El anillado puede usarse en forma individual posibilitando al estudiante avanzar a su 
ritmo; también pueden usarlo en parejas o grupos para fomentar el trabajo cooperativo. 
¿Qué desarrollamos? 
El material refuerza la comprensión de los conceptos abstractos como cantidad, número; 
las relaciones mayor que, menor que, igual a; las operaciones matemáticas de adición y 
sustracción y las representaciones monetarias. La utilización del anillado entre otras cosas 
permite: 
 Experiencias concretas en torno a la formación de conceptos abstractos como el 
de número, el establecimiento de relaciones entre estos, y la formulación de 
problemas. Estas experiencias involucran tanto la observación como la 
experimentación y el análisis, para una posterior generalización. 
 Mejorar los tiempos de concentración y atención para poder reforzar la 
comprensión de conceptos, los procesos para resolución de problemas y su 
aplicación en la vida diaria. 
 Ejercitar la expresión verbal al describir lo que observa en el anillado como 
operación y respuesta. 
 Asociar la representación gráfica de números con el material Base 10 y su 
representación simbólica utilizando los números naturales. 
 Promover la capacidad del estudiante para argumentar. 
Sugerencias para el aula: 
 Junto con los estudiantes contabilice cuántos objetos, que cumplen una 
característica determinada, se encuentran en el aula o en una lámina o en algún 
libro (focos, sillas, mesas). Representar en el anillado del docente, de manera 
gráfica y simbólica el número correspondiente a los objetos encontrados. 
 Contabilizar en voz alta el número que en la representación gráfica se muestra. 
 Pedir a los estudiantes que observen otro elemento de la clase y realicen el mismo 
ejercicio que se hizo con el maestro, ahora lo representan en el anillado del 
estudiante, mediante los números naturales, usando las secciones 
correspondientes a las unidades y decenas (según corresponda). 
 Expresar verbalmente que existen, por ejemplo 15 sillas y se lo representa en el 
anillado, conforme se muestra en la figura 9. 
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Un juego geométrico es un material concreto que comúnmente está formado por 
cuatro elementos básicos: una regla o patrón lineal, un graduador o transportador 
que se usa para medir y trazar ángulos, una escuadra que es una regla en forma de 
triángulo isósceles (dos lados de igual longitud) y un cartabón que es un triángulo 
escaleno. 
Estos dos últimos se emplean en el trazo de ángulos notables (30o, 45o y 60o) y, 
usándolos conjuntamente, sirven para trazar líneas paralelas y perpendiculares. 
¿Qué desarrollamos? 
Por medio de este material, desarrollaremos la capacidad de realizar medidas a 
través de instrumentos, y se profundizarán conceptos como paralelismo, 
perpendicularidad, medida de ángulos y clasificación de triángulos. 
Sugerencias para el aula: 
 Para entender mejor el uso de la regla y el graduador, cree analogías como: regla 
es a segmento como termómetro es a…, o ángulo es a graduador como tiempo es 
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a … y proponga a los estudiantes que las completen. Solicíteles después que 
inventen otras y que las expongan en clase. 
 Cree, conjuntamente con los estudiantes, varias adivinanzas para cada una de las 
piezas del juego geométrico basándose en sus características o usos. 
 Emprenda una expedición con los estudiantes a los espacios exteriores del aula 
llevando reglas para ubicar líneas rectas en el entorno. Con estudiantes de los 
años intermedios de educación básica (quinto, sexto y séptimo), se usa la regla 
para medirlas. 
 Utilizando tizas y las reglas (regla, escuadra y/o graduador), proponga salir al 
patio y graficar poligonales pidiendo a cada niño que realice un trazo. Procure 





Para que los recursos didácticos sean aplicados a la asignatura de matemática es necesario 
que los docentes tomen en cuenta las siguientes recomendaciones metodológicas: 
 
♦ Deben observar la guía de trabajo como un instrumento de ayuda y no como una 
solución al problema.  
 
♦ Los recursos didácticos son fáciles de aprender y aplicar dentro y fuera del aula. 
 
♦ Se promueve la participación y el diálogo como eje central de la actividad. 
 
♦ Sirve de refuerzo en el aprendizaje cognitivo y afectivo. 
 
♦ Es importante crear confianza y seguridad antes y después de desarrollar 
actividades con recursos didácticos. 
 
♦ Se debe observar el desarrollo de los trabajos para evaluar, crear juicios de valor, 















La guía de trabajo está organizada para resolver actividades que permitan la comprensión 
y entendimiento de los estudiantes de los temas de estudios. Ya que promueve el 
reforzamiento del área de matemática, lo que provoca adaptarse con facilidad  al medio y 
avanzar en la sociedad. 
 
A estos tipos de recursos didácticos se los ha tomado en cuenta como una estrategia 
dentro del aula para que los niños  se sientan motivados en el momento de aprender. De 
esta manera se plantean los siguientes: El bingo, naipes o cartas, dados, flujogramas, cine 
didáctico, impresos varios, tablas de razonamiento lógico. 
 
Estos recursos didácticos permiten a los docentes: 
♦ Mantener una buena comunicación interpersonal. 
♦ Guiar la participación activa de los estudiantes. 
♦ Incentivar la participación espontánea. 
♦ Permitir el intercambio de destrezas y conocimientos. 



















Comprenden todos los recursos didácticos concretos que nos ofrece la naturaleza y que el 
ser humano los selecciona y los aprovecha para desarrollar destrezas, motivar la clase y 
mejorar el rendimiento escolar de los educadnos. 
 
Su importancia radica en descubrir su propio aprendizaje mediante el manejo de los 































Despertar el interés de aprender matemática mediante el juego para que pueda 
desenvolverse en su entorno. 
ESPECÍFICO: 
Identificar ejercicio que ayuden a la  concentración y rapidez mental 
 
RECURSOS 






1. Elaborar  las tablas de bingo de acuerdo a la cantidad de jugadores. 
2. Seleccione preguntas y escriba una hoja didáctica para el bingo. 
3. En un cartel o un tablero, tenga todos los números de los estudiantes. 
4. Debe hacer doble de fichas, unas para ser contadas y otras para señalar en el 
cartel o tablero, que servirán para constatar los números jugados. 
5. Entregue a los jugadores la tabla de juego  
6. Empezar a contar los números, las respuestas de cada número deben ser exactas y 
precisas o no serán válidos. 




♦ Para profundizar al tema que se ha venido tratando. 






♦ El maestro debe dominar profundamente el tema a tratarse. 
♦ Esta técnica se la utiliza para reforzar temas  en las operaciones básicas de la 
matemática mediante el juego en el aula. 
♦ Esta  técnica del bingo mediante el permite para lograr que el niño despierte su 
interés y desarrolle su mente con rapidez. 
♦ Con esta técnica evaluamos a los niños  recomienda utilizar esta técnica para 
lograr que el niño despierte su interés y desarrolle su mente con rapidez. 
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¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Mediante este juego se les recomienda realizar a los docentes aplicar a  todos los 
estudiantes, para lograr la integración de cada uno de los miembros del grupo y lograr la 




Este juego se evalúa con los parámetros  que el docente vea necesario en ser aplicado en 






NAIPE O CARTAS 





Obtener una interpretación sobre determinados problemas a partir de los diferentes 














1. Divida la clase en grupos que son los que enfrentarán las jugadas. 
 
2. Baraje y distribúyalos manojos de naipes entre los grupos, cada grupo debe parear o 
cotejar las preguntas y las respuestas que explicarán los contenidos poniendo sobre la 
mesa los naipes que sean iguales, en caso de no tenerlos debe chupar una carta de 
grupo que le  sigue. 
3. El  grupo final pone la carta siguiente y así sucesivamente. 
4. Ganará el equipo que primero logre poner en la mesa primero  todas las cartas. 
 
UTILIZACIÓN: 
♦ Para profundizar un tema que se ha venido tratando 








♦ Los naipes deben ser elaborados con los  niños. 








¿CÓMO UTILIZAR LOS RECUROS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Se recomienda a los maestros aplicar las cartas mediante el juego en el patio o dentro del 




El docente  evaluará al estudiante o al grupo que esté  atento y vierta su respuesta 














Determinar la interpretación y la concentración veloz de los estudiantes sobre 
determinados problemas planteados a partir de los diferentes contenidos matemáticos. 
 
ESPECÍFICO: 
Se incrementa la concentración de los estudiantes  en ejercicios matemáticos. 
 
RECURSOS: 
♦ El dado plástico  o de cartón 






1. Una persona hace girar al dado  en el centro del aula 
2. En voz alta pronuncia,  la cara del dado  que está  hacia arriba para los    
compañeros. 
3. De esta manera los niños  irán girando al dado en forma ordenada. 
4. Rápidamente proceden a resolver los problemas presentados en la hora de clase. 




♦ Para interrelacionarse entre compañeros 
♦ Para lograr la motivación  en el área de matemática 





♦ Mantiene el orden y respeto en el desarrollo de las actividades 
♦ Se debe utilizar en las siguientes asignaturas: Matemática, Literatura y 









¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Este juego se lo utiliza para desarrollar la integración de los niños  y  profundizar  el 
aprendizaje de operaciones matemáticas mediante la actividad. 
 
¿CÓMO EVALUAR? 













Poner en juego las iniciativas para dar solución al problema planteado mediante la 




Coordinar la concentración de los sentidos con la motricidad fina. 
 
RECURSOS:  
 Cartulina   o cartón 







 Dividir  en grupos a los estudiantes sin distinción de raza o capacidad. 
 Designar a un estudiante  en cada grupo como líder. 
 Dar a  los  estudiantes un tiempo definido 
 Armar las piezas y obtener el objetivo deseado 




 Para desarrollar la imaginación 
 Lograr la motivación en la clase de matemática 





♦ Mantiene el orden y respeto en el desarrollo de las actividades. 
♦ Se debe utilizar en las siguientes asignaturas: Matemática, Literatura y 

















¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Se recomienda a todos los docentes  utilizar adecuadamente este recurso de rompecabezas 
lograr la ubicación de varios  para formar un hexágono. 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
La forma de evaluar esta actividad será al niño que menos tiempo se demore, que a 




Actividad N° 5 
LA BOTELLA INDICA 





Aclarar dudas, reafirma el manejo de un tema  o evalúa la comprensión del mismo en los 
estudiantes de acuerdo al contenido de estudio. 
 
ESPECÍFICO: 











1.- Colocar las tarjetas en el suelo del aula 
2.-  Ubicarse los estudiantes alrededor de las tarjetas 
3.-  La botella estará  en   el centro de las tarjetas 
4.-  El maestro o la maestra dará la vuelta a la botella 
5.-  El pico de la botella indica el tema que se  trata 
6.-  Los niños están atentos para dar solución al tema 




 Para mantener el interés en el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 
matemática. 





 Se recomienda desarrollar las capacidades intelectuales de los estudiantes con  la 
aplicación de esta técnica utilizando este recurso motivador. 
 Los docentes del  área de  Matemática,  Estudios  Sociales,  Ciencias  Naturales, 

















¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
Se recomienda a todos los docentes realizar esta actividad  en el patio o colocarse al 
centro del aula de tal modo que todos los niños estén alrededor.  
 
¿CÓMO EVALUAR? 










Estos recursos son elaborados, seleccionados por el docente, para reajustar y lograr la 
profundización de temas que necesitan de apoyo académico con la aplicación de 
actividades escolares dentro del aula de clase. 
 
Además los recursos didácticos semiconcretos sirven de motivación y despertar el interés 
de los estudiante en la asignatura de la matemática, interpretando y resolviendo ejercicios 
que le serán útiles en la vida futura, originando un autoestima elevado en sus actividades 
cotidianas. 
 
De esta manera podemos citar los siguientes recursos didácticos semiconcretos como: El 






















Determinar los recursos didácticos que ayudan a la observar y mantener la concentración 
para fomentar el gusto por la asignatura de matemática a través del cine didáctico, para 

















1. Adecuar  el salón para la función del cine 
2. Centrar la atención y motivación de los estudiantes 
3. Observar detenidamente la película 
4. Tomar notas si es necesario 
5. Analizar lo observado en el aula de clase.  
 
UTILIZACIÓN: 
 Para  despertar interés en la asignatura 
 Para diseñar la propia clase 
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 Para aprender a reflexionar críticamente sobre situaciones planteadas en la vida 




 Que  el docente  busque,  que los niños y niñas construya su propio 
aprendizaje a través de las películas. 
 El cine didáctico es recomendable para las siguientes asignaturas: Lengua 
y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, además 













¿CÓMO UTILIZAR LOS RECUROS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Los docentes  deben recomendar a los estudiantes  que pongan mucha atención  a la 






























1. Organizar en el salón de clase  en grupos a los estudiantes. 
2.  Centrar la atención y motivación de cada niño. 
3. Leer detenidamente y representar  el contenido esencial del tema de estudio. 
4. Representar  el contenido en cualquier organizador gráfico  en cuaderno o 
papelote. 
5. Comentar en el aula sobre el tema revisado mediante exposición.  
 
UTILIZACIÓN: 
 Para  comprender temas amplios y representarlos en forma resumida  
 Para desarrollar la imaginación  de los estudiantes  en el proceso de 
representación gráfica de temas de temas de estudio. 
 Para aprender a reflexionar críticamente sobre situaciones planteadas en la vida 




 Que  el docente dirija las alternativas  de cómo formar un flujograma y 
aplicarlo en el proceso enseñanza - aprendizaje,  de los  niños.  
 Los flujograma u organizadores gráficos es recomendable para las 
siguientes asignaturas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 
Naturales y Estudios Sociales, además para todas las otras áreas es 

































Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012 






¿CÓMO UTILIZAR LOS RECUROS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
A  los docentes  se recomienda aplicar  los  diferentes flujogramas al desarrollar los temas 
de estudio con los estudiantes, de tal manera sea motivadoras las clases. 
 
¿CÓMO EVALUAR? 




Actividad N° 8 
IMPRESOS VARIOS 




Desarrollar la imaginación y la capacidad intelectual mediante ejercicios matemáticos 
para lograr ser reflexivos y críticos en el medio social en los niños. 
 
ESPECÍFICO: 












1.- Entregar en el salón de clases las copias a los estudiantes  
2.- Observar y analizar las fotocopias entregadas. 
3.- Identificar  las operaciones matemáticas  para dar solución a los ejercicios de la 
asignatura de matemática.  
4.- Mantienen a los niños  motivados al resolver actividades escolares.  
5.- Ayudan a profundizar temas de estudio.  
 
UTILIZACIÓN: 
 Para  despertar el interés  de  aprender matemáticas  
 Para desarrollar la capacidad intelectual   de los estudiantes de la Institución.   
 Para elevar el nivel de razonamiento con fluidez y rapidez dando solución a las 





 El docente debe explicar las actividades que contienen las fotocopias a 
los educandos.  
 Las fotocopias deben tener nitidez  en su escritura y presentación. 
 Las fotocopias son recomendables para las siguientes asignaturas: 
Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales y Estudios Sociales, 
además para todas las otras áreas,  es importante  dentro de los diferentes 
temas educativos. 
 
RAÍZ CUADRADA DE: 
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¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Los docentes deben presentar el recurso que sea comprensible para  que puedan dar 
solución a los ejercicios,  los niños  por sí solos en el aula o en la casa 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
Se va evaluando al niño cuando  responde  las preguntas en forma correcta   






































Los recursos didácticos abstractos se basan directamente de los ejercicios del 
razonamiento lógico que no dependen del contenido de estudio, sino directamente del uso 
de la razón, permitiendo el desarrollo su modo de actuación y prepararlos para la vida. 
 
Es importante los problemas sobre el razonamiento lógico, esto provoca mejorar el 









EJERCICIOS DE RAZONAMIENTO LÓGICO 
 
Actividad N° 9 
 




Identificar los ejercicios matemáticos a través de la agilidad mental para fomentar el 
razonamiento lógico, crítico de los estudiantes de sexto Año de Educación Básica 
 
ESPECÍFICO: 
Seleccionar ejercicios de razonamiento lógico para los estudiantes que resuelvan en la 





 Ejercicios de razonamientos 
 Cuaderno 






1.- Pronunciar ejercicios el docente  en el aula de clase  
2.- Organizar nuevos ejercicios  juntos con los estudiantes  
3.- Analizar las operaciones matemáticas  para dar solución a los ejercicios, con el 
educando y con el educador 
4.- Graficar el contenido del problema que permita resolver el ejercicio  
5.- Leer varias veces el contenido del ejercicio  
6.- Mantienen a los estudiantes concentrados, logrando posible solución. 






 Para  mantener la concentración  y la atención de los estudiantes.  
 Para desarrollar el razonamiento lógico de los educandos del sexto Año de 
Educación Básica. 
 Para expresarse con rapidez y exactitud. 
 Para resolver con facilidad ejercicios de la vida diaria. 




 El maestro debe leer detenidamente el ejercicio junto con sus estudiantes. 
 Los ejercicios deben ser bien estructurados, permitiendo la comprensión 
de los estudiantes. 
 Los ejercicios de razonamientos lógicos son aplicables o recomendados 
en las siguientes asignaturas: Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias 
Naturales y Estudios Sociales, es decir queda al criterio de cada maestro. 










35  (5)  30                               22   (11)   2                             25   (45)   20 
  
41  (1)   ?                                33   (11)  ?                              51   (?)    12 
 










¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
Los docentes deben presentar ejercicios de razonamiento lógico para desarrollar la 
capacidad intelectual de cada uno de los estudiantes  cada vez que sea necesario, para que 




Se  evalúa al niño cuando  responde  las preguntas en forma correcta    y de una manera 




























Actividad N° 10 
 
JUEGO DEL MURO 





Desarrollar la memoria, el interés  por aprender  mediante el juego del muro para 




♦ Estimular la memoria mediante el juego del muro para mejorar la habilidad 
mental. 




♦ Papel o cartulina 
♦ Marcadores lápiz o rotulador 
♦ Tijeras 
♦ Cartón 




1,- Como en otros juegos, primero hemos de preparar el tablero. Para ello dibujo en la 
cartulina un muro de nueve ladrillos tal y como aparece en la ilustración inferior, cinco 
abajo y cuatro arriba. 
2.-Después, con una moneda  dibuja nueve círculos y recórtalos. En cada uno de ellos 
pinta un número del 1 al 9. 
3.-El juego consiste en poner cada número del ladrillo  superior sea la suma de los 
números de los dos ladrillos  en los que se apoya. 




♦ Es utilizado para mejorar el cálculo mental. 
♦ Para desarrollar el razonamiento lógico. 
♦ Motiva a los estudiantes a desarrollar sus actividades escolares. 
♦ Se mantiene la atención y la concentración de los estudiantes. 
 
RECOMENDACIONES. 
♦ Los estudiantes deben comprender  el ejercicios con claridad  y el maestro 
explicar lo que quiere lograr con los estudiantes. 
 
♦ Se recomienda a los docentes que  utilicen esta técnica  que ayudará al desarrollo  
la capacidad del razonamiento lógico de la memoria y en la realización de 
ejercicios matemáticos. 
 
♦ Los docentes deben aplicar este recurso didáctico  en las siguientes asignaturas: 
Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, esto depende  del criterio 












 3C + 5U 6Um  + 4D 
 
Elaborado por: PORRAS, Rosa. 
Fuente: Estudio sobre Recursos Didácticos en el rendimiento escolar de Matemática 2012. 
   









¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
♦ Estos recursos se utilizan  para resolver  operaciones matemáticas  que pueden que 
puede ser en forma individual o grupal, esto está al criterio del  docente. 
 
¿CÓMO EVALUAR? 
♦ Se puede evaluar al momento que el niño  o el grupo que es capaz de resolver 














Desarrollar el razonamiento lógico  mediante el juego del sudoku para aplicar en 




♦ Estimular la memoria mediante el juego del sudoku para mejorar la habilidad 
mental. 




♦ Marcadores, lápiz o rotuladores 
 
PROCESO: 
 Las reglas del Sudoku son muy simples. En este rompecabezas no se trata de 
sumar nada con los números, ni que éstos tengan un orden lógico, sino que 
jugamos con los números como si fueran piezas de un puzle, sin repetir ninguna 
ni en horizontal (filas), ni vertical (columnas), ni en las cajas de 3x3. 
 Cada una de las filas en Sudoku está compuesta por 9 celdas en las que debes 
poner la serie de números del 1 al 9 en el orden que creas oportuno, pero sin 
repetirlo y, obviamente, sin dejar ninguno por poner.  
 A su vez, las columnas también tienen la misma estructura, sólo que en vertical, 
que las filas y también sus condiciones de juego, es decir, al colocar un número 
en una fila tienes que tener en cuenta que no se repita en la columna en la que 
está incluido.  
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 No conformes con esto, el juego se complica un poco más con las cajas de 3x3. 
Todas ellas deben contener en su interior la serie completa del 1 al 9. 
 Este es un ejemplo de Sudoku sin resolver y ya resuelto: 
UTILIZACIÓN: 
♦ Es utilizado para mejorar el cálculo mental. 
♦ Para desarrollar el razonamiento lógico. 
♦ Motiva a los estudiantes a desarrollar sus actividades escolares. 




♦ Los estudiantes deben comprender  el ejercicios con claridad  y el maestro 
explicar lo que quiere lograr con los estudiantes. 
 
♦ Se recomienda a los docentes que  utilicen esta técnica  que ayudará al desarrollo  
la capacidad del razonamiento lógico de la memoria y en la realización de 
ejercicios matemáticos. 
 
♦ Los docentes deben aplicar este recurso didáctico  en las siguientes asignaturas: 
Lengua y Literatura, Matemática, Ciencias Naturales, esto depende  del criterio 
del  educador como y para que lo desea aplicar. 
 
¿CÓMO UTILIZAR LOS RECURSOS DIDÁCTICOS EN LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA? 
 
♦ Estos recursos se utilizan  para resolver  operaciones matemáticas  que pueden ser 
en forma individual o grupal, esto está al criterio del  docente. 
 
 ¿CÓMO EVALUAR? 
♦ Se puede evaluar  cuando los estudiantes  ya sea en forma individual o grupal 
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INSTITUCIÓN:   “La Condamine” 





Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de 
matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta 





1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una  equis (x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada uno de las preguntas,  aplique la siguiente escala: 
Siempre =  (4)  = S                                A veces =    (2)  =  AV 
Casi Siempre   =  (3)  =  CS                    Nunca =      (1)  =  N 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios  serán utilizados 



















1 ¿Toma el juego como recursos didácticos para la enseñanza de 
matemática? 
    
2 ¿La utilización de siluetas numéricas facilitan la comprensión 
de matemática? 
    
3   ¿Utiliza el dado como recursos didácticos para desarrollar 
temas de matemáticas? 
    
4 
¿Utiliza organizadores gráficos en sus clases?     
5 ¿Estima que es determinante el uso de recursos audiovisuales 
en la enseñanza de matemática? 
    
6 ¿Utiliza material impreso como recurso didáctico para 
desarrollas sus clases? 
    
7 ¿Utiliza lenguaje simbólico para desarrollar el razonamiento 
simbólico?                                                            
    
8  ¿El uso de recursos didácticos permite mejorar el 
razonamiento lógico del estudiante? 
    
9 ¿Se puede solucionar ejercicios matemáticos utilizando 
recursos didácticos? 
    
10  ¿El empleo de recursos didácticos permite motivar al 
estudiante en el aula? 
    
11 ¿El manejo de recursos didácticos en el aula permite 
desarrollar el interés por la matemática? 
    
12  ¿Los recursos didácticos ayudan a desarrollar la capacidad 
intelectual de los estudiantes en matemática? 
    
13  ¿El manejo adecuado de los recursos didácticos permite elevar 
el rendimiento escolar en matemática? 
    
14  ¿Utiliza el recurso didáctico disponible para desarrollar sus 
actividades escolares? 
    
15 ¿Planifica sus actividades tomando en consideración los 
recursos didácticos? 
    
16 ¿Dispone de una guía de recursos didácticos aplicables de  
acuerdo  con temas de estudio? 
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LISTA DE COTEJO DIRIGIDA PARA ESTUDIANTES 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
INSTITUCIÓN:   “La Condamine” 





Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de 
matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta 





1.- Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una  equis (x) 
la casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
 
2.- Para responder cada uno de las preguntas,  aplique la siguiente escala: 
Si elige  si  coloque una equis (x) 
Si elige  no  coloque una equis  (x) 
No puede  elegir las dos, solo seleccione una respuesta. 
 
3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios   serán utilizados 












1 Juega y descubre el uso de los recursos didácticos los 





Traza siluetas  con facilidad los estudiantes 
  




Elaboran organizadores gráficos con facilidad 
  
5 Observa con atención  las proyecciones realizadas en el 
aula 
  
6 Utiliza adecuadamente el material impreso asignado para 
el desarrollo de la clase 
  
7  
Formula  oraciones con lenguaje simbólico matemático 
  
8 Influye losrecursos didácticos para mejorar el 
razonamiento lógico. 
  
9 Resuelve problemas matemáticos utilizando recursos  
didácticos. 
  
10 Motiva  recursos didácticos a los niños en el área de 
matemática 
  
11 Utiliza recurso didáctico  para mantener el interés de la 
matemática. 
  
12 Eleva la capacidad de razonamiento con la utilización de 
recursos didácticos 
  
13 Supera el rendimiento escolar de los estudiantes  
utilizando  recurso didáctico. 
  
14  
Resuelven los recursos didácticos ejercicios matemáticos. 
  
15 Crea  recursos didácticos los estudiantes en el aula para 
matemática. 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre   
RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 
MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, TABABELA, D.M.Q.,  
PERIODO 2011-2012. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 























Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de 
matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta 





 Identificar los recursos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Matemática. 
 
 Detecta el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de 
Educación  Básica en Matemática. 
 
 Determinar la incidencia que tienen los recursos didácticos en el rendimiento 
escolar en Matemática. 
 
 Diseñar e implementar una Guía de Trabajo de Recursos Didácticos para la 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el sexto año de Educación  Básica de la 















INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO  
ESCOLAR   DE   MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, 
TABABELA, D.M.Q.,  PERIODO 2011-2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización de variables y el 
cuestionario de opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con losobjetivos, 
variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
ADECUADO 
                  I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre   
RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 
MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, TABABELA, D.M.Q.,  
PERIODO 2011-2012. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
























Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de 
matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta 





 Identificar los recursos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Matemática. 
 
 Detectar el nivel  de rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de 
Educación  Básica en Matemática. 
 
 Determinar la incidencia que tienen los recursos didácticos en el rendimiento 
escolar en Matemática. 
 
 Diseñar e implementar una Guía de Trabajo de Recursos Didácticos para la 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el sexto año de Educación  Básica de la 













INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRERECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO  
ESCOLAR   DE   MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, 
TABABELA, D.M.Q.,  PERIODO 2011-2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización  de variables y el 
cuestionario de opinión. 
5. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
6. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
7. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
8. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
ADECUADO 
                  I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedora de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy 
comedidamente, su valiosa colaboración en la validación de los instrumentos a 
utilizarse en la recolección de datos sobre   
RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE 
MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 
LAESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, TABABELA, D.M.Q.,  
PERIODO 2011-2012. 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para 
lo cual se adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el 
instrumento y las tablas de validación. 
 
























Establecer la influencia de los recursos didácticos en el rendimiento escolar de 
matemática de los niños  de sexto año de Educación  Básica de la  Escuela Fiscal Mixta 





 Identificar los recursos didácticos que utilizan los docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Matemática. 
 
 Detectar el nivel de rendimiento escolar que presentan los niños de sexto año de 
Educación  Básica en Matemática. 
 
 Determinar la incidencia que tienen los recursos didácticos en el rendimiento 
escolar en Matemática. 
 
 Diseñar e implementar una Guía de Trabajo de Recursos Didácticos para la 
enseñanza-aprendizaje de Matemática en el sexto año de Educación  Básica de la 














INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 
INSTRUMENTO SOBRE  RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL RENDIMIENTO  
ESCOLAR   DE   MATEMÁTICA DE LOS NIÑOS DE SEXTO AÑO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA“LACONDAMINE”, 
TABABELA, D.M.Q.,  PERIODO 2011-2012. 
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de Operacionalización  de variables y el 
cuestionario de opinión. 
9. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 
ítems del instrumento. 
10. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 
nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 
instrumento. 
11. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
12. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 
categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables, e indicadores 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
OÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de 
observaciones. 
(C)      Lenguaje 
      Marque en la casilla  correspondiente: 
AADECUADO 
                  I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
















































































Material de escritorio  $60 
Material bibliográfico  $20 
Computadora  $80 
Impresiones  $120 
Internet  $ 65 
Empastados  $90 
Adquisición de equipos  $50 
Gastos administrativos  $80 
Transporte  $90 
Imprevistos  $80 







TIEMPO DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Reunión académicaISPUPED                                                                 
Capacitación a Tutores                                                                 
Capacitación a Estudiantes                                                                 
Entrega de temas                                                                 
Clasificación de temas                                                                 
Asignación de tutores                                                                 
Aprobación de temas                                                                 
Reunión de trabajo tutores/estudiantes                                                                 
Desarrollo del perfil 
                                
Aprobación del perfil                                                                 
Desarrollo del perfil 
                                
Elaboración del Marco Teórico                                                                 
Elaboración de Instrumentos                                                                 
Validación de instrumentos                                                                 
Aplicación de instrumentos                                                                 
Procesamiento de instrumentos                                                                 
Presentación de resultados                                                                 
Conclusiones y recomendaciones                                                                 
Elaboración de la propuesta                                                                 
Elaboración del informe de investigación                                                                 
Informe del tutor                                                                 
Entrega de informe final y propuesta                                                                 
Designación de tribunales y entrega de informes finales                                                                 
Defensa del proyectos                                                                 
Incorporación final                                                                 
173 
 
 
